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大阪樟蔭女子大学研究紀要第 3 巻（2013） 資料  
カタカナ４拍語の類似語数表（２） 
 
心理学部 発達教育心理学科 川上 正浩 
 
要旨：Coltheart, Davelaar, Jonasson, & Besner（1977）の研究以来、多くの研究が単語認知に及ぼす neighborhood 
size の効果を検討してきている。こうした研究を遂行するためのデータベースとして川上（1998）は、客観的な基準
として、Macintosh 版岩波広辞苑第四版（新村出記念財団, 1995）を設定し、この辞書にカタカナ表記で登録されて
いるものをカタカナ表記語と見なすこととして、カタカナ４文字表記語の類似語数をデータベース化している。本研
究は、より音韻的な特性を重視した実験を実施できるよう、あらためてカタカナ語の類似語数に関するデータベース
を整備することを目的とする。具体的には拗音,促音,長音を含んだカタカナ表記語のうち、４拍で発音可能なカタカ
ナ表記語（カタカナ４拍語）に焦点を当て、類似語数を産出し、データベース化を行った。前報（川上, 2013）では、
先頭文字がア行からサ行のカタカナ４拍語について、その類似語数を報告したが、本報では、先頭文字がタ行以降の
カタカナ４拍語の類似語数について報告する。 
 
キーワード：類似語数、カタカナ４拍語、データベース、岩波広辞苑第六版 
 
 
問題 
 単語認知過程の解明は、人間の言語処理活動を明ら
かにする上で避けては通れない重要な課題である。そ
して単語認知モデルの多くにおいては、入力された単
語と視覚的に類似する語の表象も同時に活性化される
こ と が 仮 定 さ れ て い る 。 Coltheart, Davelaar, 
Jonasson, & Besner（1977）は、その単語に含まれる
文字を一文字変更することによって作成され得る単語
を neighbor（類似語）と定義し、これをカウントする
こ と に よ っ て 、 各 単 語 の neighborhood-density
（N-metric）を算出した。この論文以来、単語の持つ
属性の１つとして、N-metric が単語や非単語にどのよ
うな影響を及ぼすのかが検討されてきた。 
 こうした類似語数の効果を検討するために、日本語
を材料とした実験を行うためには、刺激材料の類似語
数を算出する必要が生じる。このためのデータベース
として川上（1998）は、客観的な基準として、Macintosh
版岩波広辞苑第四版（新村出記念財団, 1995）を設定
し、この辞書にカタカナ表記で登録されているものを
カタカナ表記語と見なすこととして、カタカナ４文字
表記語の類似語数をデータベース化している。しかし、
川上（1998）の研究においては、データベース化に際
して４文字４拍語のみを対象とし、全ての文字が直音
あるいは撥音（ン）であり、拗音、促音、長音を含ま
ないもののみをカタカナ４文字表記語として取り扱っ
ている。 
 本研究は、より音韻的な特性を重視した実験を実施
できるよう、あらためてカタカナ語の類似語数に関す
るデータベースを整備することを目的とする。具体的
には拗音、促音、長音を含んだカタカナ表記語のうち、
４拍で発音可能なカタカナ表記語に焦点を当て、類似
語数を産出し、データベース化することを目的とする。
本研究は前報（川上, 2013）を引き継ぐものであり、
前報においては、先頭文字がア行からサ行のカタカナ
４拍語について既にその類似語数を報告した。本報に
おいては、先頭文字がタ行以降のカタカナ４拍語の類
似語数について報告を行う。 
 
方法 
 方法については前報（川上、2013）の通りである。 
 
結果と考察 
 先頭文字がタ行以降のカタカナ４拍語について、そ
の正書法的類似語数を Table 1 に示した。先頭文字が
ア行からサ行のカタカナ４拍語については前報を参照
されたい。 
 本研究の結果、川上（1998）より広い範囲でカタカ
ナ４拍語（あるいはカタカナ４文字表記語）を刺激材
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料とした認知心理学的実験の統制が可能となった。日
本語の特性に依存して、類似語の影響を形態的（正書
法的）なものと音韻的なものとに分離することも含め
て、こうした実験を遂行するための刺激作成において
は、今回報告された類似語数表は有効なツールとなる。 
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word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ダーウィン 1 0 2 0 3 ダグラス 0 0 0 0 0 ダルガチ 0 0 0 0 0 チェンマイ 1 0 1 0 2 チャンチン 1 0 1 0 2
ターキー 4 0 2 1 7 ダゲール 0 2 0 0 2 タルカム 1 0 0 0 1 チオール 2 2 0 0 4 チャンネル 3 0 0 0 3
ターキン 2 0 3 1 6 タゴール 1 1 0 0 2 タルスキ 0 0 0 0 0 チオフェン 0 0 0 0 0 チャンミョン 0 0 1 0 1
タークー 0 0 2 0 2 ダスター 13 0 0 0 13 タルタル 1 1 0 0 2 チクタク 0 0 0 0 0 チュアブル 0 0 0 0 0
タアサイ 0 0 0 0 0 タタール 6 1 0 0 7 タルチュフ 0 0 0 0 0 チグリス 0 1 0 0 1 チューター 20 0 1 0 21
ターザン 1 0 3 0 4 タックス 21 0 0 1 22 ダルトン 9 1 0 0 10 チクルス 2 0 0 0 2 チュートン 8 0 0 0 8
ダーティー 8 0 1 0 9 タックル 2 0 1 1 4 タレント 3 1 0 0 4 チケット 13 1 0 0 14 チューナー 6 0 1 0 7
ターナー 6 0 2 0 8 タッサー 1 0 1 0 2 タロット 7 1 0 0 8 チコリー 0 0 0 0 0 チューリヒ 0 0 0 0 0
ターバン 2 1 3 0 6 タッセル 3 0 1 0 4 タンカー 5 0 0 0 5 チチアン 0 0 0 0 0 チュッチェフ 0 0 0 0 0
ダーバン 2 0 2 0 4 タッパー 8 0 1 0 9 ダンサー 3 0 2 0 5 チチハル 0 0 0 0 0 チュニジア 0 0 0 0 0
ダービー 4 0 1 0 5 ダッフル 4 0 0 0 4 タンタル 4 1 0 0 5 チッカー 9 0 0 0 9 チュニック 3 0 0 0 3
タービン 1 0 3 0 4 タナグラ 0 0 0 0 0 ダンチヒ 0 0 0 0 0 チノパン 0 1 0 0 1 チュヨハン 0 0 0 0 0
ターフル 2 1 1 0 4 タナトス 0 0 0 0 0 ダンディー 3 0 2 0 5 チフリス 0 1 0 0 1 チュルゴー 3 0 0 0 3
ダーリン 3 1 2 0 6 ダニエル 1 0 0 0 1 タンデム 0 0 0 0 0 チベット 1 1 0 0 2 チョーカー 11 0 1 0 12
ターレル 2 0 1 0 3 ダニューブ 0 0 0 0 0 タントラ 4 0 1 0 5 チボーデ 1 0 0 0 1 チョーサー 6 0 1 0 7
ダイアナ 1 0 0 1 2 タバスコ 0 0 0 0 0 ダントン 0 1 0 0 1 チマーゼ 0 0 0 0 0 チョッパー 8 0 0 0 8
ダイアル 0 0 1 1 2 タピエス 0 0 0 0 0 ダンパー 4 0 2 0 6 チムール 2 2 0 0 4 チョンガー 7 0 0 0 7
ダイウス 1 1 0 0 2 タピオカ 0 0 0 0 0 タンピコ 0 0 0 0 0 チムニー 0 0 0 0 0 チョンジン 1 0 0 0 1
タイガー 1 0 3 0 4 ダビング 2 0 0 0 2 ダンベル 0 0 0 0 0 チモール 3 2 0 0 5 チリサン 0 0 1 0 1
ダイキリ 0 0 0 0 0 タフガイ 0 0 0 0 0 タンペレ 0 0 0 0 0 チモシー 0 0 0 0 0 チリボン 0 0 1 0 1
タイタン 0 0 1 0 1 ダフニス 0 0 0 0 0 タンボラ 0 0 1 0 1 チャーシュー 0 0 1 0 1 チロシン 1 0 0 0 1
タイトル 0 0 0 0 0 タフネス 0 0 0 0 0 タンポン 1 0 0 0 1 チャーター 20 0 1 0 21 チンタオ 1 0 0 0 1
ダイナモ 0 0 0 0 0 ダブリュー 0 0 0 0 0 チアーノ 0 0 0 0 0 チャーチル 0 0 1 0 1 チンパン 2 1 0 0 3
タイバー 4 0 3 0 7 ダブリン 2 1 0 0 3 チアミン 0 0 0 0 0 チャーハン 0 0 0 0 0 ツァイダム 0 0 0 0 0
ダイバー 4 0 0 0 4 ダブルス 0 0 0 0 0 チーゼル 7 0 0 0 7 チャービル 0 0 1 0 1 ツァイチェン 0 0 0 0 0
タイピン 0 0 1 0 1 タブロー 0 0 0 0 0 チーター 20 0 1 0 21 チャールズ 2 0 0 0 2 ツイード 1 0 0 0 1
タイペイ 0 0 0 0 0 タペット 1 1 0 0 2 チーパオ 0 0 0 0 0 チャイハネ 0 0 0 0 0 ツィクルス 2 0 0 0 2
タイマー 1 0 3 0 4 ダマール 0 2 0 0 2 チーフー 0 0 1 0 1 チャイルド 3 0 0 0 3 ツイスト 3 0 0 0 3
タイムズ 1 0 0 0 1 ダマスク 0 0 0 0 0 チェアマン 2 0 0 0 2 チャウダー 1 0 0 0 1 ツヴァイク 0 0 0 0 0
ダイヤル 1 0 1 0 2 タミフル 0 1 0 0 1 チェイサー 0 1 0 0 1 チャウチャウ 0 0 0 0 0 ツーウェー 0 0 0 0 0
タイラー 6 0 3 0 9 タムタム 0 0 0 0 0 チェーサー 6 1 0 0 7 チャガタイ 0 0 0 0 0 ツーロン 4 0 0 0 4
ダヴィッド 0 0 0 0 0 ダメージ 1 0 0 0 1 チェーホフ 0 0 0 0 0 チャガンド 0 0 0 0 0 ツェラーン 0 0 0 0 0
ダヴィンチ 0 0 0 0 0 ダモダル 0 0 0 0 0 チェスンヒ 0 0 0 0 0 チャコール 4 0 0 0 4 ツェルニー 1 0 0 0 1
タウリン 0 0 0 0 0 ダラクマ 1 0 0 0 1 チェッカー 9 0 0 0 9 チャプスイ 0 0 0 0 0 ツォンカパ 0 0 0 0 0
タウンズ 0 0 0 0 0 タラゴン 2 0 0 0 2 チェビシェフ 0 0 0 0 0 チャプレン 0 0 0 0 0 ツリウム 9 0 0 0 9
ダオメー 0 0 0 0 0 タラップ 4 0 0 0 4 チェリスト 4 0 0 0 4 チャペック 3 0 0 0 3 ツンドラ 4 0 0 0 4
ダカーポ 0 0 0 1 1 ダラディエ 0 0 0 0 0 チェルニー 1 0 0 0 1 チャランゴ 0 0 0 0 0 ツンフト 0 0 0 0 0
ダカール 1 2 0 1 4 タラント 4 1 0 0 5 チェレスタ 0 0 0 0 0 チャリティー 1 0 0 0 1 テアトル 1 0 0 1 2
タガログ 0 0 0 0 0 ダリーオ 0 0 0 0 0 チェロキー 0 0 0 0 0 チャルダシュ 0 0 0 0 0 テアトロ 0 0 0 1 1
タキオン 0 0 0 0 0 ダリウス 3 1 0 0 4 チェンナイ 0 0 1 0 1 チャルメラ 1 0 0 1 2 テアニン 1 0 0 0 1
タキトゥス 0 0 0 0 0 タリウム 9 0 0 0 9 チェンバー 5 0 0 1 6 チャルメル 1 0 0 1 2 ディアボロ 0 0 0 0 0
タクシー 2 0 0 0 2 タリバン 0 1 0 0 1 チェンバロ 0 0 0 1 1 チャレンジ 2 0 0 0 2 ディアマン 2 0 0 0 2
Table 1-1  カタカナ４拍語の類似語数（1/8）
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  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ディーエー 3 0 5 1 9 テータム 1 0 0 0 1 デュパルク 0 0 0 0 0 ドーミエ 0 0 0 1 1 トリマー 1 0 0 0 1
ディーエム 3 0 0 1 4 テーパー 6 0 2 0 8 デュビュッフェ 0 0 0 0 0 トーラー 18 1 1 1 21 トリュフォー 0 0 0 0 0
ディーケー 3 0 5 0 8 テーブル 11 0 0 0 11 デュボイス 0 0 0 0 0 トーラス 3 0 0 1 4 ドリンク 1 0 0 0 1
ディーシー 9 1 5 0 15 テーベー 0 0 2 0 2 デュルケム 0 0 0 0 0 ドーラン 4 0 1 0 5 トルエン 0 0 1 0 1
ディージェー 0 0 5 0 5 テームズ 2 0 0 0 2 テュルゴー 3 0 0 0 3 ドーリア 0 0 0 0 0 トルソー 1 0 0 0 1
ティーシャツ 0 0 0 0 0 デーメル 1 0 0 0 1 デュロック 5 0 0 0 5 トガトン 1 1 0 0 2 ドルトン 9 0 2 0 11
ディーゼル 7 0 0 0 7 デーモン 1 0 0 0 1 デラウェア 0 0 1 0 1 トカマク 0 0 0 0 0 トルファン 0 0 1 0 1
ティーチャー 4 0 1 0 5 テーラー 18 1 2 0 21 デラシネ 0 0 0 0 0 トキシン 0 0 0 0 0 ドルフィン 1 0 2 0 3
ティーティー 8 0 1 0 9 デーリー 7 0 1 0 8 テラゾー 0 0 1 0 1 トクヴィル 0 0 0 0 0 ドルメン 1 0 2 0 3
ディーピー 4 0 5 0 9 テオドラ 0 0 0 0 0 テラピア 1 0 0 1 2 ドクター 6 0 0 0 6 ドルラル 0 0 0 0 0
ティーブイ 3 0 0 0 3 デカール 1 3 0 0 4 テラピー 1 0 1 1 3 ドクトル 2 0 0 0 2 ドレーク 2 0 0 2 4
ディーブイ 3 0 0 0 3 デカダン 0 0 1 0 1 デラメア 0 0 1 0 1 ドゴール 1 1 0 0 2 トレース 2 0 2 2 6
ディーポフ 0 0 0 0 0 デカリン 0 0 1 0 1 テリアカ 0 0 0 0 0 ドシャンベ 1 0 0 0 1 トレーズ 4 1 0 2 7
ディーラー 18 0 5 0 23 デカルト 1 1 0 0 2 デリート 2 2 0 0 4 ドスキン 1 0 0 0 1 トレード 3 0 2 2 7
ディールス 3 0 0 0 3 デカログ 0 0 0 0 0 テリーヌ 1 0 0 0 1 ドタール 6 1 0 0 7 ドレープ 2 0 0 2 4
デイヴィー 0 0 0 0 0 テキーラ 0 0 0 0 0 デリシャス 0 0 0 0 0 トッパー 8 0 0 0 8 ドレーン 6 1 0 2 9
ティエール 1 3 0 0 4 デキウス 0 0 0 0 0 デリック 4 0 0 0 4 トドラー 3 1 0 0 4 トレッド 2 1 2 0 5
ティエポロ 0 0 0 0 0 テキサス 0 0 0 0 0 デルフォイ 0 0 0 0 0 トナカイ 0 0 0 0 0 トレパン 0 0 0 0 0
ディオール 2 2 0 0 4 テキスト 0 3 0 0 3 テルペン 2 0 0 0 2 トニック 3 3 0 0 6 トレビス 0 0 2 0 2
ディオラマ 1 0 0 0 1 デキリコ 0 0 0 0 0 テルモス 0 0 0 0 0 ドネツク 0 0 0 0 0 トレミー 0 0 0 0 0
ディキシー 0 1 0 0 1 テクシー 2 1 0 0 3 テレーズ 4 0 0 0 4 トパーズ 0 1 0 0 1 トレモロ 0 0 0 0 0
デイケア 0 1 0 0 1 テクスト 2 3 0 0 5 テレコム 0 0 0 1 1 トピック 1 3 0 0 4 トレリス 1 0 2 0 3
ティケット 13 0 0 0 13 デコード 1 0 0 0 1 テレコン 0 0 4 1 5 トビリシ 0 0 0 0 0 トレルチ 0 0 1 0 1
ディケンズ 0 0 0 0 0 デコルテ 0 0 0 0 0 テレジオ 0 0 0 0 0 ドプチェク 0 0 0 0 0 トレンチ 1 0 1 2 4
ディジェリドゥ 0 0 0 0 0 デザート 0 2 0 0 2 テレシネ 0 0 0 0 0 ドブロイ 0 0 0 0 0 トレント 3 1 0 2 6
ディジタル 1 0 0 0 1 デザイン 0 0 0 0 0 デレッダ 0 0 0 0 0 トボガン 0 0 0 0 0 トレンド 2 0 2 2 6
ディスカス 0 0 0 0 0 デシーカ 0 0 0 0 0 テレフォン 0 0 4 0 4 トミズム 0 0 0 0 0 トロイア 0 0 0 2 2
テイスト 3 3 0 0 6 デジカメ 0 0 0 0 0 テレホン 0 0 4 0 4 ドミタス 1 0 0 0 1 トロイカ 0 0 0 2 2
ディズニー 0 0 0 0 0 デジタル 1 1 0 0 2 テレマン 1 0 4 0 5 ドミニカ 0 0 0 1 1 トロイデ 0 0 0 2 2
ディゾルブ 0 0 0 0 0 デシベル 0 0 0 0 0 テレミン 0 0 4 0 4 ドミニコ 0 0 0 1 1 トローチ 1 0 0 1 2
ティタニア 0 0 0 0 0 テスター 13 0 0 0 13 テロップ 6 0 0 0 6 ドミンゴ 0 0 0 0 0 トロール 6 0 0 1 7
ティチェナー 0 0 0 0 0 デスノス 0 0 0 0 0 テロメア 0 0 0 0 0 トムセン 0 0 1 0 1 ドローン 1 1 0 0 2
ディックス 21 1 0 0 22 デスピオ 0 0 0 0 0 デンヴァー 0 0 0 0 0 トムソン 1 0 1 0 2 トロッコ 3 0 0 1 4
ディテール 2 2 0 0 4 テセウス 0 0 0 0 0 テンキー 5 0 2 0 7 トメアス 0 0 0 0 0 トロット 7 0 1 1 9
ディナール 3 2 0 0 5 デセール 0 3 0 0 3 テンション 2 0 0 0 2 ドメイン 0 0 0 0 0 ドロップ 6 1 0 0 7
ティビオン 0 0 0 0 0 テタニー 0 0 0 0 0 テンセル 1 0 1 0 2 ドライブ 0 0 0 0 0 トロフィー 0 0 0 0 0
ティピカル 0 0 0 0 0 デタント 2 0 0 0 2 テンソル 0 0 1 0 1 トラウマ 0 0 0 0 0 トロムソ 0 0 0 0 0
ティフアナ 0 0 0 0 0 テックス 21 0 0 0 21 テンダー 3 0 2 0 5 ドラキュラ 0 0 0 0 0 トロント 1 1 1 0 3
ティファニー 0 0 0 0 0 テッサー 1 0 0 0 1 デンタル 4 1 0 0 5 ドラクマ 1 0 0 0 1 ドンキー 5 0 0 0 5
ディフェンス 1 0 0 0 1 デッサン 1 0 0 0 1 テンプラ 1 0 1 0 2 ドラゴン 2 0 0 0 2 トンキン 2 0 0 0 2
ディプロマ 0 0 0 0 0 テデウム 0 0 0 0 0 テンペラ 1 0 1 0 2 トラスト 4 1 0 0 5 トンコリ 0 0 0 0 0
ディベート 1 0 0 0 1 デテール 2 3 0 0 5 テンホー 0 0 2 0 2 ドラセナ 0 0 0 0 0 ドンタク 0 0 1 0 1
ティボーデ 1 0 0 0 1 テトロン 2 1 0 0 3 ドアマン 2 0 0 0 2 トラック 6 3 1 2 12 トンネル 3 0 0 0 3
ディボット 3 0 0 0 3 テナント 1 0 0 0 1 ドイッチュ 0 0 0 0 0 ドラッグ 2 0 0 0 2 ドンバク 0 0 1 0 1
ディマジオ 0 0 0 0 0 デニール 2 3 0 0 5 トイメン 0 0 0 0 0 トラッド 1 1 0 2 4 ドンファン 1 0 0 0 1
ティムール 2 3 0 0 5 テニソン 0 0 0 0 0 ドイモイ 0 0 0 0 0 トラップ 4 1 1 2 8 トンボロ 0 0 0 0 0
ティモール 3 3 0 0 6 デニッシュ 2 0 0 0 2 ドイリー 2 0 0 0 2 ドラフト 1 0 0 0 1 ドンマイ 1 0 0 0 1
テイラー 6 1 0 0 7 テヌート 2 0 0 0 2 トゥーロン 4 0 0 0 4 トラブル 1 0 1 0 2 ナーバス 0 0 0 0 0
ディラック 6 0 0 0 6 テネシー 0 1 0 0 1 トウェーン 0 0 0 0 0 トラベル 0 0 1 0 1 ナイーブ 0 0 0 0 0
ティラピア 1 0 0 0 1 テノール 1 0 0 0 1 トゥクマン 0 0 0 0 0 ドラマー 2 1 0 0 3 ナイター 3 0 0 0 3
ティラミス 1 0 0 0 1 デパート 2 2 0 0 4 ドゥシャンベ 1 0 0 0 1 トランク 4 0 1 2 7 ナイマン 2 1 1 0 4
ディリクレ 0 0 0 0 0 デバイス 0 0 0 0 0 ドゥッチオ 0 0 0 0 0 トランス 2 0 0 2 4 ナイロビ 0 0 0 1 1
ティリッヒ 0 0 0 0 0 デバッグ 0 0 0 0 0 ドゥルーズ 3 0 0 0 3 トランプ 2 0 1 2 5 ナイロン 5 0 1 1 7
ティリンス 2 0 0 0 2 デフォルト 0 1 0 1 2 トゥルニエ 1 0 0 0 1 ドリアン 3 0 0 0 3 ナウマン 0 1 0 0 1
ディルタイ 2 0 0 0 2 デフォルメ 0 0 0 1 1 トーキー 4 0 1 0 5 ドリーネ 0 0 0 2 2 ナゲット 1 0 0 0 1
ディルハム 0 0 0 0 0 テフロン 1 1 0 0 2 トースト 11 1 0 0 12 ドリーブ 2 0 0 2 4 ナサコム 0 0 0 0 0
ディレンマ 1 0 0 0 1 テヘラン 0 0 0 0 0 ドーソン 3 0 1 0 4 ドリーム 1 0 0 2 3 ナショナル 1 0 0 0 1
ティロール 6 3 0 0 9 デマンド 2 0 0 0 2 トータル 0 0 1 0 1 トリウム 9 0 0 0 9 ナダール 1 0 0 0 1
ディンギー 1 0 0 0 1 デミタス 1 0 0 0 1 トーチカ 1 0 0 0 1 トリチェリ 0 0 1 0 1 ナチズム 1 0 0 0 1
ディンクス 3 1 0 0 4 テムジン 1 0 0 0 1 トーテム 0 0 0 0 0 トリック 4 3 0 1 8 ナチュラル 0 0 0 0 0
ティンパニ 0 0 0 0 0 デメテル 0 0 0 0 0 ドードー 0 0 2 0 2 トリップ 6 1 0 1 8 ナツーラ 0 0 0 0 0
ティンプー 1 0 0 0 1 デュアメル 0 0 0 0 0 ドーナツ 0 0 0 0 0 ドリップ 6 1 0 0 7 ナックル 2 0 0 0 2
ディンプル 3 0 0 0 3 デュヴィヴィエ 0 0 0 0 0 トービン 1 0 0 0 1 トリトン 2 1 0 0 3 ナッソー 0 0 0 0 0
デーヴィス 0 0 0 0 0 デューティー 8 0 1 0 9 トーフル 2 0 1 0 3 トリプラ 0 0 0 1 1 ナツメグ 0 0 0 0 0
デーケア 0 1 0 0 1 デューラー 18 0 1 0 19 ドーマー 4 1 2 1 8 トリプル 0 0 0 1 1 ナトルプ 0 0 0 0 0
デージー 5 0 1 0 6 デュエット 1 0 0 0 1 ドーマク 0 0 0 1 1 ドリブル 0 0 0 0 0 ナフキン 0 1 1 0 2
テースト 11 3 0 0 14 デュナミス 0 0 0 0 0 ドーミー 3 0 2 1 6 トリポリ 0 0 1 0 1 ナプキン 0 1 0 0 1
Table 1-2  カタカナ４拍語の類似語数（2/8）
－ 138 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ナフテン 0 0 1 0 1 ネチズン 0 0 0 0 0 パーティー 8 2 4 0 14 バイロン 5 1 2 0 8 バックル 2 0 2 1 5
ナボコフ 0 0 0 0 0 ネッカー 9 0 1 0 10 バーテン 1 1 8 0 10 パイロン 5 1 1 0 7 パッサウ 0 0 0 0 0
ナホトカ 0 0 0 0 0 ネッケル 5 0 0 0 5 バーデン 4 0 8 0 12 パイント 4 1 0 0 5 パッシブ 0 0 0 0 0
ナミビア 0 0 0 0 0 ネッシー 1 0 1 0 2 ハードル 7 1 1 0 9 バウアー 0 1 1 0 2 パッション 3 0 1 0 4
ナリーグ 4 0 0 0 4 ネパール 1 1 0 0 2 パードレ 0 0 0 0 0 パヴァーヌ 0 0 0 0 0 ハッスル 1 0 1 0 2
ナルヴィク 0 0 0 0 0 ネピドー 0 0 0 0 0 バートン 8 1 8 0 17 バヴァリア 0 1 0 0 1 バッスル 1 0 2 0 3
ナルシス 0 0 0 0 0 ネフロン 1 0 0 0 1 バーナー 6 0 5 0 11 パヴェーゼ 0 0 0 0 0 バッター 9 2 2 0 13
ナンバー 5 0 0 0 5 ネメシス 1 0 0 0 1 パーニニ 0 0 0 0 0 パウエル 0 0 0 0 0 バッテラ 0 0 0 0 0
ニアピン 1 0 0 0 1 ネルヴァル 0 0 0 0 0 バーニヤ 0 0 0 0 0 パウダー 1 0 0 0 1 ハッピー 4 0 1 0 5
ニアミス 0 0 0 0 0 ネルーダ 1 0 0 0 1 ハーネス 1 0 0 0 1 バウチャー 0 0 1 0 1 バッファー 1 0 2 0 3
ニーダム 0 0 0 0 0 ネルソン 4 0 0 0 4 ハーバー 10 0 3 0 13 ハウツー 0 0 0 0 0 バッフィー 0 0 2 0 2
ニードル 7 0 0 0 7 ネレウス 2 0 0 0 2 バーバー 10 0 5 0 15 パヴロフ 0 0 0 1 1 ハッブル 0 1 1 0 2
ニーバー 10 0 0 0 10 ネロール 6 1 0 0 7 ハーフィズ 0 0 0 0 0 パヴロワ 0 0 0 1 1 ハディース 1 1 0 0 2
ニーハオ 0 0 0 0 0 ノイマン 2 1 1 0 4 バーブル 11 1 4 0 16 バウンド 4 0 0 0 4 パティシエ 0 0 0 0 0
ニエーヴォ 0 0 0 0 0 ノイロン 5 0 1 0 6 パープル 3 0 3 0 6 パウンド 4 0 0 0 4 バティスタ 0 0 0 0 0
ニエプス 0 0 0 0 0 ノヴィコフ 0 0 0 0 0 バーベナ 0 0 0 2 2 パエーリャ 0 0 0 0 0 バティック 2 2 0 0 4
ニエレレ 0 0 0 0 0 ノヴィサド 0 0 0 0 0 バーベリ 0 0 0 2 2 パエトン 0 0 0 0 0 バテレン 0 0 0 0 0
ニカイア 0 0 0 0 0 ノヴェール 0 0 0 0 0 バーベル 8 0 4 2 14 パエリア 0 0 0 0 0 パテント 0 1 0 0 1
ニクソン 3 0 0 0 3 ノウハウ 0 1 0 0 1 バーボン 1 0 8 0 9 バオダイ 0 0 0 0 0 パトカー 0 1 0 0 1
ニクロム 0 0 0 0 0 ノエシス 0 0 0 0 0 パーマー 4 0 4 0 8 パオトウ 0 0 0 0 0 ハドソン 0 1 1 0 2
ニケーア 0 0 0 0 0 ノーコン 4 0 3 0 7 ハーマン 15 0 1 0 16 バオバブ 0 0 0 0 0 パドック 1 1 0 0 2
ニコシア 0 0 0 0 0 ノーショー 0 0 0 0 0 パーミル 0 0 3 0 3 ハオユー 0 0 0 0 0 パドドゥー 0 0 0 0 0
ニコチン 0 0 0 0 0 ノータイ 1 0 0 1 2 バーモー 0 0 5 0 5 ハガード 0 1 0 0 1 パトナム 2 0 0 0 2
ニコライ 0 0 0 1 1 ノータム 1 0 0 1 2 バーヤン 0 2 8 0 10 ハガダー 0 0 0 0 0 バトラー 1 1 0 0 2
ニコラス 0 0 0 1 1 ノーダン 2 0 3 0 5 パーラー 18 1 4 0 23 バガテル 0 0 0 0 0 バドリオ 0 0 0 0 0
ニジェール 0 0 0 0 0 ノーハウ 0 1 0 0 1 バーラト 0 0 1 0 1 バカンス 0 1 0 0 1 パトリキ 0 0 0 0 0
ニッケル 5 0 0 0 5 ノーブル 11 1 2 0 14 ハーリー 7 0 3 0 10 バキューム 0 0 0 0 0 ハドロン 0 0 1 0 1
ニッパー 8 0 0 0 8 ノーベル 8 0 2 0 10 バーリン 3 1 8 0 12 パクチー 0 0 0 0 0 パトロン 2 1 0 0 3
ニトリル 0 0 0 0 0 ノーマル 1 1 2 1 5 ハーレム 1 0 0 0 1 パクチョイ 0 0 0 0 0 バナジン 0 1 0 0 1
ニヤーヤ 0 0 0 0 0 ノーマン 15 1 3 1 20 バーレル 2 0 4 0 6 バゲージ 0 0 0 0 0 バナッハ 0 1 0 0 1
ニャンニャン 0 0 0 0 0 ノーモア 2 0 0 0 2 パーレン 1 0 2 0 3 バケット 13 2 0 0 15 パニーニ 0 2 0 0 2
ニュアンス 0 0 0 0 0 ノーラン 4 0 3 0 7 バーンズ 2 0 0 0 2 バゲット 1 2 0 0 3 パニック 3 1 0 0 4
ニューチャン 1 0 3 0 4 ノサック 1 0 0 0 1 バイアー 0 1 1 1 3 パケット 13 1 0 0 14 バニティー 1 0 0 0 1
ニュートン 8 0 3 0 11 ノッカー 9 0 0 0 9 バイアス 0 0 4 1 5 ハザード 1 1 0 0 2 バニヤン 0 2 1 0 3
ニューマン 15 0 3 0 18 ノックス 21 0 0 0 21 ハイウェー 0 0 3 0 3 バザーリ 1 0 0 1 2 バニリン 2 1 1 0 4
ニューロン 4 0 3 0 7 ノミナル 0 0 0 0 0 ハイエク 0 0 1 1 2 バザール 0 2 0 1 3 バヌアツ 1 0 0 0 1
ニョクマム 0 0 0 0 0 ノムヒョン 0 0 0 0 0 ハイエナ 0 0 0 1 1 パサデナ 0 0 0 0 0 パネラー 0 1 0 0 1
ニンポー 1 0 0 0 1 ノルウェー 0 0 0 0 0 バイエル 1 0 2 0 3 バシリカ 0 0 0 0 0 パノラマ 0 0 0 0 0
ヌーヴォー 0 0 1 0 1 ノルネン 0 0 0 0 0 バイオス 0 0 4 0 4 バジリコ 0 0 0 0 0 パパイア 0 0 0 1 1
ヌードル 7 0 0 0 7 ノルマル 0 1 0 0 1 ハイカー 1 1 3 1 6 バスーン 0 1 0 0 1 パパイン 0 0 0 1 1
ヌーボー 0 0 1 0 1 ノンブル 4 1 0 0 5 ハイカラ 0 0 0 1 1 パスカル 0 1 1 0 2 ハバネラ 0 0 0 0 0
ヌーメア 0 0 0 0 0 ノンプロ 0 0 0 0 0 パイカル 0 1 0 0 1 ハスキー 3 0 1 0 4 ハバハバ 0 0 0 0 0
ヌクテー 0 0 0 0 0 ノンポリ 0 0 0 0 0 パイクー 0 0 0 0 0 パスコリ 0 0 0 0 0 ババロア 0 0 0 0 0
ヌバック 0 0 0 0 0 ハーヴェー 0 0 3 0 3 パイスケ 0 0 0 0 0 バスター 13 2 0 1 16 ハビアン 0 0 0 0 0
ヌミディア 0 0 0 0 0 バーガー 0 0 5 0 5 バイソン 1 0 2 0 3 バスタブ 0 0 0 1 1 パピーニ 0 2 0 0 2
ヌルハチ 0 0 0 0 0 パーカー 11 1 4 0 16 パイソン 1 0 1 0 2 パステル 1 0 1 0 2 ハビット 1 1 0 0 2
ネイチャー 0 1 0 0 1 パーキン 2 1 2 0 5 バイタル 0 0 2 0 2 バスマチ 0 0 0 0 0 ハビトゥス 0 0 0 0 0
ネイティブ 0 1 0 0 1 パークス 2 0 0 0 2 パイチュウ 0 0 0 0 0 ハスラー 1 0 1 0 2 バビルサ 0 0 0 0 0
ネーグリ 0 0 0 0 0 ハーケン 1 0 1 0 2 ハイテク 0 0 1 0 1 パソコン 0 0 0 0 0 パピルス 0 0 0 0 0
ネーション 2 0 0 0 2 バーゲン 1 0 8 0 9 ハイデス 1 0 1 0 2 バソリス 0 0 0 0 0 バビロン 0 1 0 0 1
ネーチャー 4 1 1 0 6 パーゴラ 0 0 0 0 0 パイドラ 0 1 0 0 1 バタール 6 2 0 0 8 バブーフ 0 0 0 0 0
ネーピア 0 0 0 0 0 パーサー 6 1 4 0 11 ハイドン 0 0 2 0 2 パターン 3 0 0 0 3 ハブギア 0 0 0 0 0
ネービー 4 0 1 0 5 バーサス 0 0 0 0 0 ハイパー 2 0 3 0 5 バタイユ 0 0 0 0 0 バフチン 0 0 0 0 0
ネーブル 11 0 0 0 11 ハーシェル 0 0 1 0 1 バイパス 0 0 4 0 4 バタヴィア 0 0 1 0 1 ハプテン 1 0 0 0 1
ネオコン 0 0 0 0 0 パーシャル 2 0 3 0 5 ハイファイ 1 0 0 0 1 バタピー 0 0 0 0 0 パフューム 0 0 0 0 0
ネオジム 0 0 0 0 0 バージョン 1 0 8 0 9 ハイフォン 1 0 2 0 3 バタビヤ 0 0 0 0 0 バブリー 1 1 0 0 2
ネオダダ 0 0 0 0 0 バージン 5 1 8 0 14 バイブル 0 1 2 0 3 バタリア 1 1 1 0 3 パプリカ 1 0 0 0 1
ネガティブ 0 1 0 0 1 パーシン 1 0 2 0 3 ハイフン 0 1 2 0 3 バチェラー 0 1 0 0 1 パペーテ 0 0 0 0 0
ネクサス 0 0 0 0 0 ハースト 11 1 0 0 12 ハイミス 0 0 1 0 1 バチカン 1 2 0 0 3 バベッジ 0 0 0 0 0
ネクスト 2 0 0 0 2 バースト 11 2 1 0 14 ハイムズ 1 0 0 0 1 バチスト 0 2 0 0 2 パミール 2 1 0 0 3
ネクセー 0 0 1 0 1 パーセク 0 0 0 1 1 ハイヤー 2 0 3 0 5 ハチソン 0 1 0 0 1 バミューダ 0 0 0 0 0
ネクター 6 0 1 2 9 バーゼル 7 0 4 0 11 バイヤー 2 0 1 1 4 バチルス 0 0 0 0 0 ハミング 2 0 0 0 2
ネクタイ 0 0 0 2 2 パーセル 0 0 3 1 4 バイヤス 0 0 4 1 5 ハッカー 9 1 1 0 11 ハムスン 0 0 1 0 1
ネクタル 0 0 0 2 2 バーター 20 2 5 0 27 バイヨン 1 0 2 0 3 バッカス 0 0 1 1 2 ハムフン 0 1 1 0 2
ネグリジェ 0 0 0 1 1 バーチャル 0 0 4 0 4 バイラス 1 0 4 0 5 バッカル 1 0 2 1 4 ハムラビ 0 0 0 0 0
ネグリト 0 0 0 1 1 ハーディー 4 1 3 0 8 ハイラル 0 0 0 0 0 パッキン 0 1 1 0 2 ハメット 1 1 0 0 2
ネストル 3 0 0 0 3 バーディー 4 0 5 0 9 ハイレグ 0 0 0 0 0 バックス 21 0 1 1 23 ハモニカ 0 0 0 0 0
Table 1-3  カタカナ４拍語の類似語数（3/8）
－ 139 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ハラージュ 2 0 0 1 3 バロッハ 0 1 0 2 3 ビードロ 0 0 0 1 1 ビブリオ 0 0 0 0 0 ファスチャン 0 0 0 0 0
バラード 2 0 1 0 3 パロディー 1 0 0 0 1 ビーナス 2 0 2 0 4 ビブロス 0 0 0 0 0 ファスナー 1 0 0 0 1
ハラール 2 0 0 1 3 ハワース 0 1 0 0 1 ビーバー 10 0 4 0 14 ピペット 1 3 0 0 4 ファックス 21 0 0 0 21
ハライソ 0 0 0 0 0 バワーズ 0 0 0 0 0 ピープス 0 0 1 1 2 ピペリン 0 1 0 0 1 ファッション 3 0 0 0 3
パライゾ 0 0 0 0 0 パワフル 0 0 0 0 0 ピープル 3 0 0 1 4 ピボット 3 3 0 0 6 ファドーツ 0 0 0 0 0
ハラカン 0 0 0 0 0 ハンガー 7 0 3 0 10 ビーフン 0 0 1 0 1 ヒマラヤ 0 0 0 0 0 ファビウス 0 0 0 0 0
パラゴム 0 0 0 0 0 バンカー 5 0 4 0 9 ピーマン 15 0 1 0 16 ヒメネス 0 0 0 0 0 ファミコン 0 0 0 0 0
ハラショー 0 0 0 0 0 ハンカオ 0 0 0 1 1 ヒーメン 6 0 0 0 6 ピメント 3 0 0 0 3 ファミリー 0 0 0 0 0
バラスト 4 2 0 0 6 ハンカチ 0 0 1 1 2 ピーラー 18 0 4 0 22 ヒューエル 3 0 1 0 4 ファミレス 0 0 0 0 0
パラソル 0 0 1 0 1 ハンギョレ 0 0 0 0 0 ビールス 3 0 2 0 5 ビューグル 7 0 1 0 8 ファラデー 0 0 0 0 0
バラック 6 2 0 1 9 ハングル 5 0 2 0 7 ヒーロー 3 0 1 0 4 ビューゲル 1 0 1 0 2 ファンキー 5 0 1 0 6
バラッド 1 0 1 1 3 パンクロ 1 0 0 0 1 ピエール 1 1 0 0 2 ビューティー 8 0 1 0 9 ファンシー 0 0 1 0 1
パラディオ 0 0 0 0 0 パンゲア 0 0 0 0 0 ビオータ 1 0 0 0 1 ヒューベル 8 0 1 0 9 ファントラ 4 0 0 0 4
パラピン 0 0 1 0 1 ハンケチ 0 0 1 0 1 ビオチン 0 0 1 0 1 ヒューマン 15 0 0 0 15 ファンブル 4 1 0 0 5
パラフィン 0 0 1 0 1 ハンサム 1 0 0 0 1 ビオロン 1 1 1 0 3 ヒューモア 2 0 0 0 2 フィアット 0 0 0 0 0
ハラボジ 0 0 0 0 0 パンジー 3 0 2 0 5 ピカビア 0 0 0 0 0 ビューロー 3 0 1 0 4 フィアンセ 0 0 0 0 0
パラボラ 0 0 0 0 0 パンジャブ 0 0 0 0 0 ビギナー 0 0 0 0 0 ビュトール 2 0 0 0 2 フィーチャー 4 0 1 0 5
バラモン 0 0 0 0 0 バンジョー 0 0 4 0 4 ビクーニャ 0 0 0 0 0 ヒュブリス 0 0 0 0 0 フィーバー 10 0 1 0 11
パラレル 0 0 1 0 1 ハンスト 3 1 0 0 4 ピクセル 2 0 0 0 2 ヒュメーン 0 0 0 0 0 フィールド 8 1 0 0 9
バランス 2 1 0 0 3 パンスト 3 0 0 0 3 ヒクソス 0 0 0 0 0 ビュリダン 1 0 0 0 1 ブイエス 1 0 0 0 1
ハリアナ 0 0 0 0 0 バンスリ 0 0 0 0 0 ビクター 6 2 0 0 8 ビュレット 8 0 0 0 8 フィクサー 1 0 0 0 1
パリーグ 4 0 1 1 6 パンソリ 0 0 0 0 0 ピクチャー 1 1 0 0 2 ピョートル 5 0 0 0 5 フィクション 2 0 0 0 2
パリーニ 2 2 0 1 5 ハンター 8 0 3 0 11 ビクティム 0 0 0 0 0 ピョンヤン 1 0 0 0 1 フィジカル 3 0 0 0 3
ハリーファ 0 0 0 0 0 バンダナ 0 0 0 0 0 ピグミー 0 0 0 0 0 ピラニア 0 0 0 0 0 フィチーノ 0 0 0 0 0
バリウム 9 0 0 0 9 バンタム 0 0 0 0 0 ピクルス 2 0 0 0 2 ヒラリー 3 0 0 0 3 フィックス 21 0 0 0 21
バリエテ 0 0 0 0 0 パンチャー 2 0 2 0 4 ピケット 13 3 0 0 16 ピリオド 0 0 0 0 0 フィッシャー 4 0 0 0 4
バリオン 6 0 4 0 10 バンツー 0 0 4 0 4 ピコット 1 3 0 0 4 ビリオン 6 0 1 0 7 フィディアス 0 0 0 0 0
バリカン 1 2 4 0 7 ハンディー 3 1 3 0 7 ピコリン 0 1 0 0 1 ビリケン 3 0 1 0 4 フィデリオ 0 0 0 0 0
バリケン 3 0 4 0 7 パンティー 0 2 2 0 4 ピサーノ 0 0 0 0 0 ピリジン 1 0 0 0 1 フィナーレ 0 0 0 0 0
ハリコフ 0 0 0 0 0 バンテン 0 1 2 0 3 ピサネロ 0 0 0 0 0 ピリング 4 0 0 0 4 フィニッシュ 2 0 0 0 2
バリコン 2 1 4 0 7 ハントケ 0 0 0 0 0 ピザパイ 0 0 0 0 0 ヒルジン 0 0 0 0 0 フィブリン 2 0 0 0 2
ハリジャン 1 0 0 0 1 パンドラ 4 1 0 0 5 ビジター 0 2 0 0 2 ビルゼン 2 0 0 0 2 フィヨルド 0 1 0 0 1
パリジャン 1 0 0 0 1 ハンドル 5 1 2 0 8 ビジネス 0 0 0 0 0 ピルゼン 2 0 0 0 2 ブイヨン 1 0 0 0 1
パリティー 1 2 0 0 3 バンドル 5 0 0 1 6 ヒジャーブ 0 0 0 0 0 ビルダー 7 0 0 0 7 フィラリア 1 0 0 0 1
バリトン 2 1 4 0 7 バンドン 1 0 2 1 4 ビジュアル 1 0 0 0 1 ビルバオ 0 0 0 0 0 フィリップ 6 0 0 0 6
パリング 4 0 1 0 5 バンパー 4 0 4 0 8 ビシュケク 0 0 0 0 0 ビレッジ 1 0 0 1 2 フィリピン 0 0 0 0 0
バルール 0 2 0 1 3 パンパス 2 0 1 0 3 ビショップ 0 0 0 0 0 ビレット 8 0 0 1 9 フィルター 2 0 0 0 2
バルーン 2 1 2 1 6 パンプス 1 0 1 0 2 ビステキ 0 1 0 0 1 ピレネー 0 0 0 0 0 フィルダム 1 0 0 0 1
パルカエ 0 0 0 0 0 ハンブル 4 1 2 0 7 ピストル 3 0 0 1 4 ヒロイン 1 0 1 0 2 フィレンツェ 0 0 0 0 0
バルカン 2 2 2 0 6 バンポー 1 0 4 0 5 ビストロ 1 0 0 0 1 ビロード 3 1 0 0 4 フィンガー 7 0 0 0 7
バルキー 2 0 0 0 2 ハンマー 2 0 3 0 5 ヒストン 4 0 0 0 4 ピロール 6 1 0 0 7 フーヴァー 0 0 1 0 1
バルコン 2 1 2 0 5 バンヤン 1 2 2 0 5 ピストン 4 0 0 1 5 ピロシキ 0 0 0 0 0 フーコー 0 0 1 0 1
パルサー 0 1 0 0 1 ビアード 1 1 0 0 2 ビスマス 0 0 0 0 0 ヒロポン 0 0 1 0 1 プーサン 2 1 1 0 4
バルサム 0 0 0 0 0 ピアソン 2 0 0 0 2 ビターズ 0 0 0 0 0 ピンイン 0 0 2 0 2 ブータン 3 0 1 0 4
パルタイ 2 0 0 0 2 ヒアデス 0 1 0 0 1 ビタミン 0 0 0 0 0 ピンキリ 0 0 0 0 0 プーチン 5 0 1 0 6
パルチア 0 0 1 0 1 ピアニカ 0 0 0 0 0 ヒックス 21 0 0 0 21 ヒンズー 1 0 1 0 2 ブードゥー 0 0 2 0 2
パルティア 0 0 1 0 1 ピアノラ 0 0 0 0 0 ビックス 21 0 0 0 21 ピンター 8 1 1 0 10 プードル 7 0 0 0 7
バルテュス 0 0 1 0 1 ビアフラ 0 0 0 0 0 ピッケル 5 0 0 0 5 ビンタン 5 0 0 0 5 ブーニン 2 0 1 0 3
バルビュス 0 0 1 0 1 ピーエー 3 0 4 2 9 ピッコロ 0 0 0 0 0 ピンチョン 2 0 2 0 4 ブーバー 10 0 2 0 12
ハルビン 1 0 0 0 1 ビーエス 3 0 2 1 6 ピッチャー 3 1 0 0 4 ヒンドゥー 0 0 1 0 1 ブービー 4 0 2 0 6
バルフォア 0 0 1 0 1 ピーエス 3 0 1 2 6 ビッドル 0 1 0 0 1 ピントー 1 0 1 0 2 プーリー 7 0 0 0 7
バルボア 0 0 1 0 1 ピーエム 3 0 0 2 5 ヒッピー 4 0 0 0 4 ピンポン 1 0 2 0 3 フーリエ 2 0 0 0 2
パルミラ 0 0 0 0 0 ビーエル 3 0 2 1 6 ヒトラー 1 0 0 0 1 ファーザー 4 0 0 0 4 ブールジェ 0 0 0 0 0
ハルムス 1 0 0 0 1 ビーカー 11 0 4 0 15 ピナクル 0 0 0 0 0 ファースト 11 2 0 0 13 フェアウェイ 0 0 0 0 0
ハルモニ 0 0 0 0 0 ビーグル 7 0 2 0 9 ビニール 2 1 0 0 3 ファーティマ 0 0 0 0 0 フェアリー 2 0 0 0 2
パレート 5 0 1 1 7 ピーケー 3 0 4 0 7 ピニオン 3 0 0 0 3 ファーネス 1 0 0 0 1 フェイント 4 0 0 0 4
パレード 3 0 0 1 4 ビーコン 4 0 1 0 5 ビニロン 0 1 0 0 1 ファーブル 11 1 0 0 12 フェーヴル 2 0 1 0 3
パレット 8 1 1 0 10 ビーシー 9 0 4 0 13 ビネガー 0 0 0 0 0 ファイサル 0 0 1 0 1 フェージン 5 0 0 0 5
バレリー 2 1 0 0 3 ビージー 5 0 4 0 9 ピノキオ 0 0 0 0 0 ファイター 3 1 1 0 5 フェーブル 11 0 1 0 12
パレルモ 0 0 0 0 0 ピーシー 9 0 4 0 13 ビバーク 0 0 0 0 0 ファイナル 0 0 1 0 1 フェティッシュ 0 0 0 0 0
ハレルヤ 1 0 0 0 1 ヒーター 20 0 1 0 21 ビハール 0 1 0 0 1 ファイバー 4 0 1 0 5 フェニキア 0 0 0 0 0
ハロウィン 0 0 1 0 1 ビーター 20 2 4 0 26 ビバルディ 0 0 0 0 0 ファウスト 0 2 0 0 2 フェニドン 0 0 0 0 0
パロール 6 1 0 0 7 ピーター 20 1 4 1 26 ビビッド 0 0 0 0 0 ファクター 6 1 0 0 7 フェヌロン 0 0 0 0 0
ハロゲン 0 0 1 0 1 ピータン 3 0 1 1 5 ヒビテン 0 0 0 0 0 ファゴット 0 0 0 0 0 フェノール 1 0 0 0 1
バロック 5 2 0 2 9 ビーチュウ 0 0 0 0 0 ビビンバ 0 0 0 0 0 ファサード 0 0 0 0 0 フェノロサ 0 0 0 0 0
ハロッド 0 0 0 0 0 ヒイデス 1 1 0 0 2 ビフェニル 0 0 0 0 0 ファシスト 1 2 0 0 3 フェヒナー 0 0 0 0 0
バロット 7 2 0 2 11 ビードル 7 1 2 1 11 ビフテキ 0 1 0 0 1 ファシズム 0 0 0 0 0 フェミニン 0 0 0 0 0
Table 1-4  カタカナ４拍語の類似語数（4/8）
－ 140 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
フェライト 4 0 0 0 4 プラーグ 0 0 0 4 4 ブリーチ 0 1 0 1 2 ブレスト 1 0 1 0 2 ベーラム 1 0 0 0 1
フェリーニ 2 0 0 1 3 プラース 0 1 1 4 6 プリーツ 0 1 0 1 2 プレスト 1 0 1 0 2 ベールイ 0 0 0 0 0
フェリーペ 0 0 0 1 1 プラーツ 1 1 0 4 6 ブリーフ 2 0 0 1 3 プレゼン 0 0 1 0 1 ペーロン 4 0 1 0 5
フェリチン 0 0 0 0 0 プラーナ 0 0 1 4 5 ブリオシュ 0 0 0 0 0 フレッシュ 0 2 0 1 3 ペガサス 0 0 1 0 1
フェレイラ 0 0 0 0 0 プライア 0 0 0 3 3 プリオン 6 0 0 0 6 フレット 8 1 0 1 10 ペガソス 0 1 1 0 2
フェレット 8 0 0 0 8 フライス 2 1 1 2 6 プリズム 0 0 0 0 0 ブレッド 2 0 2 0 4 ヘキサン 0 0 0 0 0
フェロセン 0 0 1 0 1 フライズ 0 0 0 2 2 ブリッキ 0 0 0 1 1 フレネル 0 1 0 0 1 ベクター 6 0 0 0 6
フェロモン 1 0 1 0 2 プライス 2 0 1 3 6 ブリッジ 1 0 0 1 2 プレハブ 0 0 0 0 0 ペクチン 2 0 0 0 2
フェンダー 3 0 0 0 3 フライト 4 1 1 2 8 フリッシュ 0 2 0 1 3 ブレヒト 0 0 1 0 1 ヘクトル 2 0 0 0 2
フェンチュウ 0 0 0 0 0 ブライト 4 0 1 2 7 フリップ 6 1 0 1 8 プレビュー 0 0 0 0 0 ベクトル 2 0 1 0 3
フォアグラ 0 1 0 0 1 ブライド 2 0 1 2 5 ブリテン 0 0 1 0 1 プレブス 1 0 1 0 2 ベクレル 0 0 1 0 1
フォーカス 1 0 0 0 1 プライド 2 0 1 3 6 ブリヌイ 0 0 0 0 0 プレミア 0 0 0 0 0 ベケット 13 1 0 0 14
フォーキン 2 0 0 0 2 プライム 1 0 0 3 4 プリマス 0 0 1 0 1 フレンチ 1 0 0 1 2 ベゴニア 0 0 0 0 0
フォーマル 1 0 0 0 1 ブライユ 0 0 0 2 2 プリムラ 0 0 0 0 0 フレンド 2 0 0 1 3 ペコロス 0 0 0 0 0
フォーミュラ 0 0 0 0 0 ブラウス 1 0 0 1 2 ブリャート 0 0 0 0 0 ブレンド 2 2 2 0 6 ペサーニャ 0 0 0 0 0
フォーモサ 0 1 0 0 1 プラウダ 0 0 0 0 0 ブリュージュ 0 0 0 0 0 フロイス 0 1 0 1 2 ヘスティア 0 0 0 0 0
フォーラム 1 0 0 0 1 ブラウン 1 0 0 1 2 フリュート 0 3 0 0 3 フロイト 0 1 3 1 5 ベスビオ 0 0 0 0 0
フォールト 2 0 0 0 2 ブラザー 0 1 2 0 3 ブリュッケ 0 0 0 0 0 ブローク 1 1 1 2 5 ペタンク 0 0 0 0 0
フォカッチャ 0 0 0 0 0 プラサド 0 0 1 0 1 プリレコ 0 0 0 0 0 プローズ 2 1 0 1 4 ペダント 0 2 0 0 2
フォシヨン 0 0 0 0 0 ブラジャー 0 0 2 0 2 フリンジ 0 1 0 1 2 ブローチ 1 1 0 2 4 ペチュニア 0 0 0 0 0
フォスゲン 1 0 0 0 1 ブラショフ 0 0 0 0 0 プリンス 2 0 1 1 4 フロート 1 3 3 1 8 ヘッケル 5 0 1 0 6
フォスコロ 0 0 0 0 0 ブラジル 0 0 0 0 0 フリント 2 1 0 1 4 ブロード 3 1 1 2 7 ベッケル 5 0 1 0 6
フォスター 13 0 0 0 13 フラスコ 1 1 2 0 4 プリント 2 1 0 1 4 プローブ 2 0 0 1 3 ベッセル 3 0 1 0 4
フォックス 21 0 0 0 21 プラズマ 0 0 0 0 0 ブルース 1 1 1 2 5 フローラ 1 0 0 1 2 ヘッセン 1 0 0 0 1
フォッシー 1 0 0 0 1 フラソコ 0 0 2 0 2 ブルーズ 3 0 0 2 5 プロシア 0 0 1 0 1 ヘッダー 0 1 0 0 1
フォネーム 0 0 0 0 0 プラチナ 0 0 1 0 1 フルーツ 0 0 0 2 2 フロスト 0 0 3 0 3 ペッパー 8 1 0 0 9
フォルダー 7 0 0 0 7 フラッグ 2 0 0 4 6 フルート 0 3 0 2 5 プロセス 0 0 1 0 1 ベッヒャー 0 0 0 0 0
フォルトゥナ 0 0 0 0 0 ブラック 6 2 1 2 11 ブルーノ 0 0 0 2 2 フロック 5 0 0 0 5 ヘッベル 0 0 1 0 1
フォルモサ 0 1 0 0 1 ブラッグ 2 0 0 2 4 プルーフ 0 0 0 2 2 ブロック 5 2 1 1 9 ペディキュア 0 0 0 0 0
フォワード 1 0 0 0 1 フラッシュ 4 2 0 4 10 プルーム 0 0 0 2 2 プロット 7 0 0 1 8 ヘディング 2 0 0 0 2
フォワグラ 0 1 0 0 1 ブラッシュ 4 0 0 2 6 フルーレ 0 0 0 2 2 プロップ 6 0 0 1 7 ペテーフィ 0 0 0 0 0
フォンタナ 2 0 0 0 2 プラッシュ 4 0 0 0 4 プルーン 2 1 0 2 5 ブロッホ 0 0 0 1 1 ベデカー 0 0 0 0 0
フォンダン 0 0 0 0 0 フラット 1 1 1 4 7 ブルギバ 0 0 0 0 0 プロテア 0 0 1 0 1 ベテラン 1 0 0 0 1
フガート 2 3 0 0 5 フラップ 4 1 0 4 9 プルコギ 0 0 0 0 0 プロトン 2 1 3 0 6 ベドウィン 1 0 0 0 1
ブギウギ 0 0 0 0 0 フラッペ 0 0 0 4 4 ブルゴス 0 0 1 0 1 プロパー 0 0 0 1 1 ベトコン 0 1 1 0 2
フクシア 0 0 0 0 0 プラトー 0 0 0 1 1 ブルジョア 0 0 0 0 0 プロパン 0 0 3 1 4 ベトナム 2 0 0 0 2
フゲッタ 0 0 0 0 0 プラトン 2 1 0 1 4 プルゼニュ 0 0 0 0 0 プロペラ 0 0 0 0 0 ベトミン 1 0 1 0 2
フサーク 0 2 0 0 2 フラネル 0 1 1 0 2 ブルゾン 0 0 2 0 2 プロミン 0 0 3 0 3 ペトルス 0 0 0 0 0
プシュケー 0 0 0 0 0 フラハティ 0 0 0 0 0 プルタブ 0 0 0 0 0 フロリダ 0 0 0 1 1 ベナレス 0 0 0 0 0
ブズーキ 0 1 0 0 1 フラバル 2 0 1 0 3 ブルッヘ 0 0 0 0 0 フロリン 1 0 0 1 2 ペナント 1 2 0 0 3
フズリナ 0 0 0 0 0 フラビン 1 0 2 0 3 ブルデュー 0 0 1 0 1 プロリン 1 0 3 0 4 ベネシャン 0 0 0 0 0
フセイン 0 0 0 0 0 ブラボー 1 0 2 0 3 フルトン 9 0 0 0 9 プロレス 0 0 1 0 1 ベネチア 0 0 0 0 0
ブゾーニ 0 0 0 0 0 フラボン 0 0 2 0 2 ブルトン 9 0 2 0 11 プロログ 0 0 0 0 0 ベネット 1 1 0 0 2
ブダガヤ 0 0 0 0 0 プラマイ 1 0 0 0 1 ブルネイ 0 0 0 0 0 ブロワー 0 0 0 0 0 ペネロペ 0 0 0 0 0
プチブル 0 0 0 0 0 フラマン 0 0 2 0 2 ブルバキ 0 0 0 0 0 ブロンズ 0 0 0 2 2 ヘパリン 0 0 0 0 0
フッカー 9 0 2 0 11 プラリネ 0 0 0 0 0 ブルペン 2 0 2 0 4 ブロンテ 0 0 0 2 2 ペプシン 0 0 1 0 1
フッガー 0 0 2 0 2 フラワー 0 0 0 0 0 ブルマー 0 0 1 0 1 フロント 1 1 3 0 5 ヘプタン 0 0 0 0 0
プッサン 1 1 0 0 2 フランク 4 0 0 6 10 ブルンジ 0 0 0 0 0 ブロンド 1 2 1 2 6 ペプチド 0 0 0 0 0
ブッシェル 0 0 0 0 0 ブランク 4 0 1 4 9 フルンゼ 0 0 0 0 0 ブンゼン 1 0 0 0 1 ペプトン 1 0 1 0 2
フッセル 3 0 0 0 3 プランク 4 0 1 1 6 フレアー 0 0 0 0 0 ベアード 1 0 0 0 1 ヘブライ 0 0 0 0 0
フッター 9 0 2 0 11 フランケ 1 0 0 6 7 ブレアル 0 0 0 0 0 ヘアケア 0 0 0 0 0 ペプラム 0 0 0 0 0
プティジャン 0 0 0 0 0 フランコ 0 0 2 6 8 プレヴェザ 0 0 0 0 0 ヘアダイ 0 0 0 0 0 ペヘレイ 0 0 0 0 0
ブティック 2 2 0 0 4 フランジ 0 1 0 6 7 ブレーキ 1 1 0 4 6 ヘアピン 1 0 0 0 1 ヘラート 3 0 0 0 3
プディング 2 0 0 0 2 ブランショ 0 0 0 4 4 フレーク 2 2 0 3 7 ペイオフ 1 0 0 0 1 ペラグラ 0 0 0 0 0
フナフティ 0 0 0 0 0 フランス 2 0 1 6 9 ブレーク 2 1 0 4 7 ペイント 4 2 0 0 6 ベランジェ 0 0 0 1 1
ブニュエル 0 0 0 0 0 ブランチ 1 0 0 4 5 フレーゲ 0 0 0 3 3 ヘヴェシー 0 1 0 0 1 ベランダ 1 0 0 1 2
プネウマ 0 0 0 0 0 フランツ 1 0 0 6 7 フレーズ 4 1 0 3 8 ベーグル 7 0 1 0 8 ベリーズ 4 1 0 0 5
フビライ 1 0 0 0 1 ブラント 4 0 1 4 9 ブレース 2 1 0 4 7 ヘーゲル 1 0 0 0 1 ヘリウム 9 0 0 0 9
ブフナー 0 0 0 0 0 ブランド 3 2 1 4 10 プレース 2 1 1 2 6 ベーコン 4 1 0 0 5 ヘリオス 0 0 0 0 0
フフホト 0 0 0 0 0 プラント 4 1 0 1 6 ブレード 3 1 2 4 10 ペースト 11 0 0 0 11 ペリカン 1 0 0 0 1
フモール 3 0 0 0 3 フランベ 0 0 0 6 6 プレート 5 0 1 2 8 ペーソス 0 1 0 0 1 ベリベリ 0 0 0 0 0
フューエル 3 0 0 0 3 フリアエ 0 0 0 0 0 フレーム 2 0 0 3 5 ペーター 20 0 2 0 22 ペリメニ 0 0 0 0 0
フュージョン 1 0 0 0 1 ブリアン 3 0 1 0 4 ブレーン 6 0 0 4 10 ペーチカ 1 0 0 0 1 ベルギー 0 0 0 0 0
フューチャー 4 0 1 0 5 フリーク 2 2 0 2 6 プレーン 6 1 1 2 10 ペーハー 0 0 2 0 2 ベルゲン 0 0 2 0 2
フューラー 18 0 1 0 19 フリース 2 0 0 2 4 フレオン 2 0 0 0 2 ペーパー 6 1 2 0 9 ペルシア 0 0 0 0 0
ブラーエ 0 0 0 0 0 フリーズ 4 1 0 2 7 ブレザー 0 1 0 0 1 ペーピン 2 0 1 0 3 ヘルシー 2 1 2 0 5
プラーク 1 0 1 4 6 プリーズ 4 1 0 1 6 フレスコ 0 1 0 0 1 ベーベル 8 1 1 0 10 ペルソナ 0 0 0 0 0
Table 1-5  カタカナ４拍語の類似語数（5/8）
－ 141 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ヘルダー 7 1 2 0 10 ボールト 2 0 0 1 3 ボルシチ 0 0 0 0 0 マカロニ 0 0 0 2 2 マラウイ 0 0 0 0 0
ベルダン 6 0 2 0 8 ボールド 8 1 0 1 10 ホルスト 0 1 0 0 1 マカロフ 0 0 0 2 2 マラカス 1 0 0 0 1
ヘルツル 0 0 0 0 0 ホガース 0 0 0 0 0 ボルゾイ 0 0 0 0 0 マカロン 1 0 0 2 3 マラケシュ 0 0 0 0 0
ヘルニア 0 0 0 0 0 ボガート 2 0 0 0 2 ホルダー 7 0 0 0 7 マキシム 0 0 0 0 0 マラソン 0 0 1 0 1
ヘルパー 0 0 2 0 2 ホギング 2 0 0 0 2 ポルダー 7 0 0 0 7 マグナム 0 0 0 0 0 マラッカ 0 0 0 0 0
ヘルペス 0 0 1 0 1 ボクサー 1 0 0 0 1 ポルタヴァ 1 0 0 0 1 マクニン 0 0 0 0 0 マラトン 2 1 1 0 4
ベルベル 0 1 0 0 1 ポグロム 0 0 0 0 0 ホルチン 2 1 1 0 4 マクベス 0 0 0 0 0 マラバル 2 0 0 0 2
ヘルメス 0 0 1 0 1 ポケット 13 2 0 0 15 ボルデメ 0 0 0 0 0 マグリブ 0 0 1 0 1 マラリア 1 0 0 0 1
ベルリラ 0 0 0 1 1 ポケベル 0 0 0 0 0 ボルドー 0 0 0 0 0 マグレブ 1 0 1 0 2 マラルメ 0 0 0 0 0
ベルリン 0 0 2 1 3 ポコペン 0 0 0 0 0 ボルネオ 0 0 0 0 0 マケット 13 0 0 0 13 マリーナ 2 0 1 3 6
ペレット 8 0 0 0 8 ボサノバ 0 0 0 0 0 ホルベア 0 0 0 0 0 マザーズ 0 0 0 0 0 マリーニ 2 1 0 3 6
ヘレネス 0 0 0 0 0 ポシェット 0 2 0 0 2 ボルヘス 0 0 0 0 0 マザコン 0 1 1 0 2 マリーノ 0 0 0 3 3
ベレンス 1 0 0 0 1 ポジション 0 0 0 0 0 ポルポト 0 0 0 0 0 マザラン 0 1 1 0 2 マリーン 2 0 3 3 8
ヘロイン 1 0 0 0 1 ポジティブ 0 0 0 0 0 ホルモン 0 0 1 0 1 マサリク 0 1 0 0 1 マリヴォー 0 0 0 0 0
ベローズ 2 1 0 0 3 ポシブル 0 0 0 0 0 ホレリス 1 0 0 0 1 マジカル 3 0 0 0 3 マリオン 6 0 3 0 9
ペロッグ 1 0 0 0 1 ボズウェル 0 0 0 0 0 ボローニャ 0 0 0 0 0 マジシャン 0 0 1 0 1 マリケン 3 0 3 0 6
ヘロット 7 0 0 0 7 ホスゲン 1 0 1 0 2 ポロシモ 0 0 0 0 0 マジック 1 0 0 0 1 マリタン 0 1 3 0 4
ベンガジ 0 0 0 2 2 ポスター 13 1 0 0 14 ポロック 5 0 0 0 5 マジパン 0 0 1 0 1 マリッジ 1 0 0 0 1
ベンガラ 0 0 0 2 2 ホスチア 0 0 0 0 0 ボロディン 0 0 0 0 0 マシュマロ 0 0 0 0 0 マリファナ 0 0 1 0 1
ベンガル 2 0 0 2 4 ホステス 0 0 1 0 1 ポロロカ 0 0 0 0 0 マジョリカ 0 0 1 0 1 マリンディ 0 0 0 1 1
ペンギン 0 0 2 0 2 ポスドク 0 0 0 0 0 ホワイエ 0 0 0 1 1 マジョルカ 0 1 1 0 2 マリンバ 0 0 0 1 1
ベンサム 1 0 0 0 1 ボストン 4 0 0 0 4 ホワイト 0 0 0 1 1 マスカラ 0 0 0 0 0 マルクス 0 1 2 0 3
ペンション 2 0 2 0 4 ポズナニ 0 0 0 0 0 ボワロー 0 1 0 0 1 マスコミ 0 0 0 0 0 マルコス 0 0 2 1 3
ペンシル 0 0 1 0 1 ボスニア 0 0 0 0 0 ポンカン 0 0 1 0 1 マスター 13 0 1 1 15 マルコフ 0 0 0 1 1
ベンジン 1 0 1 0 2 ホスピス 0 0 1 0 1 ホンキュー 1 0 0 0 1 マスタバ 0 0 0 1 1 マルサス 0 0 2 0 2
ベンゼン 1 0 1 0 2 ホスフィン 0 0 1 0 1 ポンキン 2 0 1 0 3 マスチフ 0 0 0 0 0 マルセル 0 0 0 0 0
ペンタン 5 0 2 0 7 ホスロー 1 0 0 0 1 ホンゲイ 0 0 0 0 0 マスネー 0 1 1 0 2 マルタン 3 1 0 0 4
ベンチャー 2 0 0 0 2 ポタージュ 0 0 0 0 0 ボンゴレ 0 0 0 0 0 マスプロ 1 0 0 0 1 マルチョイ 0 0 0 0 0
ヘンデル 1 0 0 0 1 ホチキス 0 0 0 0 0 ホンコン 0 0 1 0 1 マズルカ 0 1 0 0 1 マルディヴ 0 0 0 0 0
ベントス 1 0 0 0 1 ボックス 21 0 0 0 21 ホンパン 2 0 1 0 3 マゼラン 0 1 0 0 1 マルティネ 0 0 0 0 0
ペンパル 0 0 1 0 1 ホッケー 1 0 1 0 2 ボンベイ 0 0 0 0 0 マゼンタ 0 0 0 0 0 マルトノ 0 0 0 0 0
ヘンリー 1 0 0 0 1 ポツダム 0 0 0 0 0 ポンペイ 0 0 0 0 0 マタロス 0 1 0 0 1 マルメロ 0 0 0 0 0
ポアソン 2 0 0 0 2 ホッパー 8 0 1 0 9 ポンユー 0 0 0 0 0 マチネー 0 1 0 0 1 マルロー 0 1 0 0 1
ホアチン 0 1 0 0 1 ポッピー 4 0 0 0 4 マーカー 11 1 5 0 17 マチャード 1 0 0 0 1 マレルブ 0 0 0 0 0
ボアロー 0 1 0 0 1 ホッブズ 0 0 0 0 0 マーシャル 2 0 1 0 3 マチュピチュ 0 0 0 0 0 マロニエ 0 0 0 0 0
ホイール 1 0 0 0 1 ポップス 2 0 0 0 2 マージャン 1 0 1 0 2 マッカリ 0 0 1 0 1 マロリー 1 1 0 0 2
ボイジャー 0 0 1 0 1 ホッベマ 0 0 0 0 0 マージン 5 1 1 0 7 マックス 21 1 0 0 22 マンゴー 0 0 4 0 4
ホイスト 3 1 0 0 4 ボツワナ 0 0 0 0 0 マーティニ 0 0 0 0 0 マッコリ 0 0 1 0 1 マンション 2 0 2 0 4
ホイップ 0 0 0 0 0 ボディコン 0 0 0 0 0 マートー 0 1 5 0 6 マッシャー 4 0 0 0 4 マンズー 1 0 4 0 5
ボイラー 6 0 1 0 7 ホトアラ 0 1 0 0 1 マーブル 11 0 1 0 12 マティーニ 1 1 0 0 2 マンセー 0 0 4 0 4
ボイルド 3 1 0 0 4 ポドゾル 0 0 0 0 0 マーヤー 1 1 5 0 7 マデイラ 0 0 0 0 0 マンチュリ 0 0 1 0 1
ポイント 4 0 0 0 4 ホドラー 3 0 0 0 3 マーラー 18 4 5 0 27 マトゥラー 0 4 0 0 4 マンデー 2 0 4 1 7
ポエジー 0 0 0 0 0 ボナール 3 0 0 0 3 マーリー 7 1 5 1 14 マドラー 3 4 0 2 9 マンデラ 2 0 1 1 4
ポエット 1 2 0 0 3 ホニアラ 0 1 0 0 1 マーリク 0 1 0 1 2 マドラサ 0 0 0 2 2 マンテル 1 0 1 0 2
ポーカー 11 0 3 0 14 ホノルル 0 0 0 0 0 マーロー 3 1 5 0 9 マドラス 0 0 1 2 3 マントー 1 1 4 2 8
ボーカル 1 0 1 0 2 ポピュラー 0 1 0 0 1 マイアミ 0 0 0 0 0 マドロス 0 1 1 0 2 マントラ 4 0 1 2 7
ボーガン 4 0 3 0 7 ホフマン 0 0 0 0 0 マイウェイ 0 0 1 0 1 マドンナ 0 0 0 0 0 マントル 1 0 1 2 4
ボーゲン 1 0 3 0 4 ポプリン 0 0 0 0 0 マイカー 1 1 3 0 5 マナーマ 0 0 0 0 0 マンナン 1 0 2 0 3
ボージュラ 1 0 1 0 2 ポベーダ 0 0 0 0 0 マイクロ 0 0 0 0 0 マナウス 0 0 0 0 0 マンネリ 0 0 1 0 1
ボースン 0 0 3 0 3 ボヘミア 0 0 0 0 0 マイコン 2 1 1 0 4 マナグア 0 0 0 0 0 マンモス 0 0 0 1 1
ボーダー 5 0 0 1 6 ホマーテ 0 0 0 0 0 マイセン 1 0 1 0 2 マナスル 0 0 0 0 0 マンモン 0 0 2 1 3
ポーター 20 1 3 0 24 ポマード 1 0 0 0 1 マイタイ 0 0 1 0 1 マナティー 0 0 0 0 0 マンレイ 0 0 0 0 0
ボータイ 1 0 0 0 1 ホメイニ 0 0 0 0 0 マイナー 2 0 3 1 6 マニオク 0 0 0 0 0 ミエリン 0 0 0 0 0
ホータン 3 0 1 0 4 ホメロス 0 0 0 0 0 マイナス 0 0 0 1 1 マニキュア 0 0 0 0 0 ミオシン 1 0 0 0 1
ボーダン 2 0 3 1 6 ホモニム 0 0 0 0 0 マイヤー 2 1 3 0 6 マニッシュ 2 0 0 0 2 ミカエル 0 0 0 0 0
ポーティコ 0 0 0 0 0 ホラズム 1 0 0 0 1 マイラー 6 4 3 0 13 マニトバ 0 0 0 0 0 ミキサー 0 0 0 0 0
ホーデン 4 0 1 0 5 ポラリス 0 0 0 0 0 マイルド 3 0 1 0 4 マニプル 0 0 0 0 0 ミクスト 2 0 0 0 2
ボートル 5 0 1 0 6 ボランチ 1 0 0 0 1 マインツ 0 0 0 1 1 マニュアル 0 0 0 0 0 ミクロン 0 0 0 0 0
ボーナス 2 0 0 0 2 ポリープ 1 0 0 0 1 マインド 0 1 1 1 3 マヌカン 0 0 0 0 0 ミコノス 0 0 0 0 0
ボーブラ 0 0 1 0 1 ポリエン 0 0 0 0 0 マウマウ 0 0 0 0 0 マネージ 1 0 0 0 1 ミコヤン 0 0 0 0 0
ホーベル 8 0 0 0 8 ポリシー 0 0 1 0 1 マウント 1 0 0 1 2 マネキン 1 0 0 0 1 ミサイル 0 0 0 0 0
ポーポー 1 0 3 0 4 ホリデー 0 0 0 0 0 マウンド 4 1 0 1 6 マネジャー 0 0 0 0 0 ミサンガ 1 0 0 0 1
ホーマー 4 0 0 0 4 ポリニア 0 0 0 0 0 マエスタ 1 0 0 0 1 マハラジャ 0 0 0 0 0 ミシガン 0 0 0 0 0
ホームズ 2 0 0 0 2 ボリビア 1 0 0 0 1 マオトン 0 1 0 0 1 マプート 0 0 0 0 0 ミシュナー 0 0 0 0 0
ポーラー 18 1 3 1 23 ポリマー 1 0 1 0 2 マカーム 0 0 0 0 0 マフディー 0 0 1 0 1 ミシュラン 0 0 0 0 0
ポーラン 4 0 0 1 5 ボリューム 0 0 0 0 0 マガジン 0 1 0 0 1 マフラー 0 4 1 0 5 ミズーリ 0 0 0 0 0
ホールド 8 0 0 0 8 ボルジア 1 0 0 0 1 マカルー 0 0 0 0 0 マヨラナ 0 0 0 0 0 ミスター 13 0 0 0 13
Table 1-6  カタカナ４拍語の類似語数（6/8）
－ 142 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ミスプリ 1 0 0 0 1 メーザー 4 0 3 0 7 モーション 2 0 2 0 4 ヤウンデ 0 0 0 0 0 ライヒー 0 0 5 0 5
ミゼット 3 0 0 0 3 メーソン 3 0 0 0 3 モーゼル 7 0 3 0 10 ヤクート 0 0 0 0 0 ライフル 0 1 2 0 3
ミゾラム 0 0 0 0 0 メーター 20 0 3 1 24 モーター 20 1 0 0 21 ヤコービ 0 0 0 0 0 ライマン 2 1 1 0 4
ミタンニ 0 0 0 0 0 メータク 0 0 0 1 1 モーテル 2 0 3 0 5 ヤッピー 4 1 1 0 6 ラヴェンナ 0 0 0 0 0
ミックス 21 0 1 0 22 メーデー 0 0 3 0 3 モートル 5 0 3 0 8 ヤッホー 0 0 1 0 1 ラウタル 0 0 0 0 0
ミッチェル 0 0 0 0 0 メートル 5 0 2 0 7 モーラン 4 0 2 0 6 ヤンキー 5 0 1 0 6 ラウヒェン 0 0 0 0 0
ミップス 2 0 1 0 3 メープル 3 0 2 0 5 モーロア 0 0 0 0 0 ヤンゴン 0 0 3 0 3 ラウファー 0 0 0 0 0
ミッレト 0 0 0 0 0 メーメル 1 0 2 0 3 モカシン 0 0 0 0 0 ヤンセン 1 0 3 0 4 ラウンジ 0 0 0 1 1
ミディアム 1 0 0 0 1 メーリケ 0 0 0 0 0 モガディシュ 0 0 0 0 0 ヤンソン 3 0 3 0 6 ラウンド 4 0 0 1 5
ミニカー 0 1 0 0 1 メガトン 1 1 2 0 4 モケット 13 1 0 0 14 ヤンバン 0 0 3 0 3 ラオチュウ 0 0 0 0 0
ミニコミ 0 0 0 1 1 メガフォン 0 0 2 0 2 モザイク 0 0 0 0 0 ヤンピー 0 1 1 0 2 ラカトシュ 0 0 0 0 0
ミニコン 0 0 0 1 1 メガホン 0 0 2 0 2 モサデク 0 0 0 0 0 ヤンフス 0 0 0 0 0 ラグーザ 0 0 0 1 1
ミニチュア 0 0 0 0 0 メガラヤ 0 0 0 0 0 モサラベ 0 0 0 0 0 ユイチー 1 0 0 0 1 ラグーン 0 0 0 1 1
ミニマム 0 0 0 1 1 メガロパ 0 0 0 0 0 モジュール 0 3 0 0 3 ユーエヌ 0 0 0 0 0 ラクタム 0 0 0 0 0
ミニマル 1 0 0 1 2 メガワティ 0 0 0 0 0 モスール 0 3 1 0 4 ユーカラ 0 0 0 1 1 ラクトン 0 0 0 0 0
ミニャール 0 0 0 0 0 メキシコ 0 0 0 0 0 モスクワ 0 0 0 0 0 ユーカリ 0 0 0 1 1 ラクノー 0 0 0 0 0
ミニラボ 0 0 0 0 0 メサイア 0 1 0 0 1 モスコー 0 0 0 0 0 ユーゴー 1 0 3 0 4 ラグビー 0 0 0 0 0
ミネソタ 0 0 0 0 0 メシアン 1 2 0 0 3 モスタル 0 1 1 0 2 ユーコン 4 0 0 0 4 ラクロス 0 0 0 0 0
ミネラル 2 0 0 0 2 メジアン 1 2 0 0 3 モスリン 1 0 0 0 1 ユーザー 4 0 3 0 7 ラケット 13 2 0 0 15
ミネルヴァ 0 0 0 0 0 メシェッド 0 1 0 0 1 モスレム 0 0 0 0 0 ユーブイ 3 0 0 0 3 ラコニア 0 0 0 0 0
ミノルカ 0 0 0 0 0 メソッド 0 1 0 0 1 モチーフ 0 1 0 0 1 ユーフォー 0 0 3 0 3 ラザーニャ 0 1 0 0 1
ミヘルス 0 0 0 0 0 メタファー 0 0 0 0 0 モツァルト 0 0 0 0 0 ユーモア 2 0 0 0 2 ラサール 1 3 0 0 4
ミミガー 0 0 0 0 0 メッケル 5 0 0 0 5 モットー 2 0 0 0 2 ユーリー 7 0 3 0 10 ラジアン 1 1 1 0 3
ミミクリ 0 0 0 0 0 メッチェン 0 0 0 0 0 モップル 2 0 0 0 2 ユグノー 0 0 0 0 0 ラシーヌ 0 0 0 0 0
ミミック 2 0 0 0 2 メデイア 0 1 0 0 1 モティーフ 0 1 0 0 1 ユドヨノ 0 0 0 0 0 ラジウス 0 0 0 1 1
ミメシス 1 0 0 0 1 メディアム 1 1 0 1 3 モテット 0 1 0 0 1 ユトリロ 0 0 0 0 0 ラジウム 3 1 0 1 5
ミャンマー 2 0 0 0 2 メディアン 1 2 0 1 4 モナリザ 0 0 0 0 0 ユニーク 0 0 0 0 0 ラジカセ 0 0 0 1 1
ミュゼット 3 0 0 0 3 メディカル 1 0 0 0 1 モニター 0 1 0 0 1 ユニオン 3 0 1 0 4 ラジカル 3 1 0 1 5
ミュンツァー 0 0 0 0 0 メデリン 0 0 0 0 0 モノクル 0 0 1 1 2 ユニセフ 0 0 0 0 0 ラジコン 0 0 1 0 1
ミュンヘン 0 0 0 0 0 メトーデ 0 0 0 1 1 モノクロ 0 0 0 1 1 ユニゾン 0 0 1 0 1 ラショナル 1 0 0 0 1
ミラージュ 2 0 0 0 2 メトール 2 0 0 1 3 モノチス 0 0 0 0 0 ユニット 0 0 0 0 0 ラスウェル 0 0 0 0 0
ミラクル 1 0 0 0 1 メドック 1 0 0 0 1 モノディー 0 0 1 0 1 ユニティー 1 0 0 0 1 ラスキン 1 1 0 0 2
ミラボー 1 0 0 0 1 メドレー 0 0 0 0 0 モノマー 0 0 1 0 1 ユニフェム 0 0 0 0 0 ラスター 13 1 0 0 14
ミリオン 6 0 0 0 6 メノッティ 0 0 0 0 0 モノラル 0 0 1 0 1 ユネスコ 2 0 0 0 2 ラセイタ 1 0 0 0 1
ミルカー 0 1 0 0 1 メフメト 0 0 0 0 0 モバイル 0 0 0 0 0 ユピテル 0 0 0 0 0 ラチェット 0 2 0 0 2
ミルトン 9 0 0 0 9 メモリー 0 1 0 0 1 モビール 1 3 0 0 4 ユマニテ 0 0 0 0 0 ラッカー 9 0 1 0 10
ミレトス 0 0 0 0 0 メラニン 2 0 1 0 3 モメント 3 0 0 0 3 ユリイカ 0 0 0 0 0 ラッキー 3 0 1 0 4
ミンスク 0 0 0 0 0 メラミン 0 0 1 0 1 モラール 2 3 0 0 5 ユレダス 0 0 0 0 0 ラッスス 0 0 0 0 0
ムーサイ 1 0 0 0 1 メリアム 1 1 0 0 2 モラヴィア 1 0 0 0 1 ユンカー 5 0 1 0 6 ラッセル 3 0 1 0 4
ムージル 1 0 0 0 1 メリエス 1 0 1 0 2 モラエス 0 0 0 0 0 ユンガー 7 0 1 0 8 ラッフル 4 1 1 0 6
ムーディー 4 0 2 0 6 メリケン 3 0 0 0 3 モランテ 0 0 0 1 1 ユンケル 0 0 0 0 0 ラディアン 1 1 0 0 2
ムートン 8 0 0 0 8 メリスマ 1 0 0 0 1 モランディ 0 0 0 1 1 ヨアヒム 0 0 0 0 0 ラティーニ 1 0 0 1 2
ムーニエ 0 0 0 0 0 メリッサ 1 0 0 1 2 モリーナ 2 0 0 0 2 ヨーシン 1 0 2 0 3 ラティーノ 0 0 0 1 1
ムービー 4 0 2 0 6 メリット 2 0 0 1 3 モリソン 2 0 0 0 2 ヨーゼフ 0 0 0 0 0 ラティウム 0 1 0 0 1
ムームー 0 0 2 0 2 メリンス 2 1 1 0 4 モルガン 1 1 1 0 3 ヨーチン 5 0 2 0 7 ラディカル 1 1 0 0 2
ムエタイ 0 0 0 0 0 メルヴィル 0 0 0 0 0 モルジヴ 0 0 0 0 0 ヨーデル 3 0 0 0 3 ラディッシュ 0 0 0 0 0
ムジーク 0 0 0 0 0 メルシー 2 0 0 0 2 モルダウ 0 0 0 0 0 ヨーマン 15 0 2 0 17 ラティモア 0 0 0 0 0
ムシャラフ 0 0 0 0 0 メルトン 9 1 2 0 12 モルタル 1 1 0 0 2 ヨーヨー 0 0 0 0 0 ラテルネ 0 0 0 0 0
ムスカリ 0 0 0 0 0 メルヘン 0 0 2 0 2 モルドヴァ 0 0 0 0 0 ヨジウム 3 0 0 0 3 ラトヴィア 0 0 0 0 0
ムスコン 0 0 0 0 0 メルマガ 0 0 0 0 0 モルトケ 0 0 0 0 0 ヨセフス 0 0 0 0 0 ラトゥール 0 3 0 0 3
ムスリム 0 0 0 0 0 メルラン 0 0 2 0 2 モルヒネ 0 0 0 0 0 ヨセミテ 0 0 0 0 0 ラナート 1 0 0 0 1
ムッシュー 0 0 2 0 2 メレディス 0 0 1 0 1 モルフィン 1 0 1 0 2 ヨルダン 6 0 0 0 6 ラニーニャ 0 1 0 0 1
ムッター 9 0 2 0 11 メレンゲ 0 0 0 1 1 モルレー 0 0 0 0 0 ラーゲリ 0 0 0 0 0 ラノリン 1 0 0 0 1
ムッラー 1 0 2 0 3 メレンス 1 1 1 1 4 モレアス 0 0 0 0 0 ラーケン 1 1 3 0 5 ラバーブ 1 0 0 0 1
ムデハル 0 0 0 0 0 メロディー 1 0 0 0 1 モレーン 6 0 0 0 6 ラージン 5 0 3 0 8 ラバウル 0 0 0 0 0
ムナーリ 0 0 0 0 0 メンガー 7 0 1 0 8 モロカイ 0 0 0 0 0 ラーナー 6 2 0 0 8 ラバンヌ 0 0 0 0 0
ムニエル 1 0 0 0 1 メンタル 4 0 3 0 7 モロッコ 3 0 0 0 3 ラーマン 15 1 3 0 19 ラビオリ 0 0 0 0 0
ムバラク 0 0 0 0 0 メンツェル 0 0 3 0 3 モロトフ 0 0 0 0 0 ラーメン 6 0 3 0 9 ラビット 1 2 0 0 3
ムフティー 0 0 0 0 0 メンデル 1 0 3 0 4 モンキー 5 0 1 0 6 ラーロウ 0 0 0 0 0 ラファエル 0 1 0 1 2
ムラート 3 0 0 0 3 メンドサ 0 0 0 0 0 モンゴル 0 0 0 0 0 ライエル 1 1 2 0 4 ラファエロ 0 0 0 1 1
ムリーリョ 0 0 0 0 0 メンバー 5 0 1 0 6 モンタナ 2 0 0 1 3 ライオン 0 0 1 0 1 ラファルグ 0 1 0 0 1
ムルナウ 0 0 0 0 0 メンパオ 0 0 0 0 0 モンタン 5 0 0 1 6 ライター 3 1 5 0 9 ラフォルグ 0 1 0 0 1
ムンバイ 0 0 0 0 0 メンヒル 0 0 3 0 3 モンバサ 0 0 0 0 0 ライダー 1 0 5 0 6 ラフテー 0 0 0 0 0
ムンプス 1 0 0 0 1 メンフィス 0 0 0 0 0 モンロー 0 0 1 0 1 ライチー 1 0 5 0 6 ラプラス 0 0 0 1 1
メアリー 2 1 0 0 3 モイライ 0 0 0 0 0 ヤーコン 4 0 1 0 5 ライツー 0 0 5 0 5 ラプラタ 0 0 0 1 1
メイラー 6 0 0 0 6 モーガン 4 1 2 0 7 ヤーチー 0 0 0 0 0 ライナー 2 2 5 0 9 ラブラブ 0 0 0 0 0
メーカー 11 0 3 0 14 モーグル 7 0 3 0 10 ヤーパン 1 0 1 0 2 ライバル 0 0 2 0 2 ラブリー 1 0 1 0 2
Table 1-7  カタカナ４拍語の類似語数（7/8）
－ 143 － 
 word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ラブレー 1 0 1 0 2 リゾール 0 6 0 2 8 ルーテル 2 0 3 0 5 レクチャー 1 0 0 0 1 ロジウム 3 0 0 0 3
ラベイカ 0 0 0 0 0 リゾット 0 3 1 0 4 ルーバー 10 0 4 0 14 レグミン 0 0 0 0 0 ロジカル 3 1 0 0 4
ラホール 1 3 0 0 4 リターン 3 0 0 0 3 ルーピン 2 0 5 0 7 レクラム 1 0 0 0 1 ロジック 1 0 0 0 1
ラポール 0 3 0 0 3 リタイア 0 0 0 0 0 ルーブリ 0 0 0 1 1 レグルス 0 0 0 0 0 ロジャース 0 0 0 1 1
ラマルク 1 0 0 0 1 リタッチ 1 0 0 0 1 ルーブル 11 0 3 1 15 レコード 1 0 0 0 1 ロジャーズ 0 0 0 1 1
ラマンチャ 0 0 0 0 0 リチウム 0 0 0 0 0 ループル 3 0 3 0 6 レザーブ 1 1 0 0 2 ロスタン 1 0 0 0 1
ラムゼー 0 0 0 0 0 リチャーズ 0 0 0 1 1 ルーマン 15 0 5 0 20 レザノフ 0 0 0 0 0 ロストフ 1 0 0 1 2
ラメトリ 0 0 0 0 0 リチャード 1 2 0 1 4 ルーミー 3 0 4 0 7 レシート 0 2 0 1 3 ロストル 3 1 0 1 5
ララバイ 0 0 0 0 0 リッター 9 2 0 0 11 ルーメン 6 0 5 0 11 レシーブ 0 1 0 1 2 ロセッティ 0 0 0 0 0
ラルース 1 0 0 0 1 リットル 2 0 0 1 3 ルーラー 18 0 4 0 22 レジーム 0 0 0 0 0 ロゼット 3 2 0 0 5
ラルボー 1 1 0 0 2 リットン 1 0 0 1 2 ルカーチ 0 0 0 0 0 レシチン 0 0 0 0 0 ロダーリ 0 0 0 0 0
ランイチ 0 0 0 0 0 リップス 2 0 0 0 2 ルカヌス 0 0 0 0 0 レスキュー 0 0 1 0 1 ロッカー 9 0 1 0 10
ランキン 2 1 3 0 6 リテール 2 6 0 0 8 ルグウィン 0 0 0 0 0 レスコフ 0 0 0 0 0 ロッキー 3 0 1 0 4
ランケン 0 1 3 0 4 リトマス 0 0 0 0 0 ルクソル 0 0 0 0 0 レスボス 0 0 0 0 0 ロッジア 0 0 1 0 1
ランスロ 0 0 0 0 0 リネージ 1 0 0 0 1 ルコック 0 0 0 0 0 レスラー 1 1 1 0 3 ロッビア 0 0 1 0 1
ランダウ 0 0 0 1 1 リバース 0 4 0 0 4 ルサージュ 1 0 0 0 1 レセプト 0 0 0 0 0 ロトマン 0 0 0 0 0
ランタオ 1 0 0 2 3 リパーゼ 0 2 0 0 2 ルジチカ 0 0 0 0 0 レタッチ 1 0 0 0 1 ロトンダ 0 0 0 0 0
ランタナ 2 0 0 2 4 リバティー 0 0 0 0 0 ルシッド 0 0 0 0 0 レッカー 9 0 0 0 9 ロビング 2 0 0 1 3
ランダム 0 0 0 1 1 リハビリ 0 0 0 0 0 ルシファー 0 0 0 0 0 レッスン 0 0 0 0 0 ロビンス 0 1 0 1 2
ランタン 5 0 3 2 10 リピート 0 4 0 0 4 ルシフェル 0 1 0 0 1 レッテル 0 0 0 0 0 ロベリア 4 0 0 0 4
ランチャー 2 0 2 0 4 リヒター 0 2 0 0 2 ルチズム 1 0 0 0 1 レディース 1 0 1 0 2 ロボット 3 2 0 0 5
ランチョン 2 0 3 0 5 リヒテル 0 0 0 0 0 ルチフェル 0 1 0 0 1 レディネス 0 0 1 0 1 ロマンス 0 1 0 0 1
ランナー 5 2 2 0 9 リビドー 0 0 0 0 0 ルツェルン 0 0 0 0 0 レトルト 0 0 0 0 0 ロムルス 0 0 0 0 0
ランビキ 0 0 0 0 0 リビング 2 0 0 0 2 ルックス 21 0 0 0 21 レニウム 0 0 0 0 0 ロリコン 2 0 0 0 2
ランボー 0 1 2 0 3 リファイン 0 0 0 0 0 ルッコラ 0 0 0 0 0 レバノン 0 0 0 0 0 ロワール 0 1 0 0 1
リアーゼ 0 2 0 1 3 リフォーム 0 1 0 0 1 ルッター 9 1 0 0 10 レピドゥス 0 0 0 0 0 ロンゴス 0 0 0 0 0
リアール 1 6 0 1 8 リプレー 1 0 0 0 1 ルナール 3 0 0 0 3 レフェリー 0 2 0 0 2 ロンジー 3 0 0 0 3
リアカー 0 1 0 0 1 リベート 1 4 1 0 6 ルバート 0 0 0 1 1 レプトン 1 0 0 0 1 ロンドン 1 0 0 0 1
リーガル 0 0 1 0 1 リベット 1 3 1 0 5 ルバーブ 1 0 0 1 2 レフュジア 0 0 0 0 0 ワーカー 11 0 0 0 11
リーグル 7 0 1 0 8 リベラル 0 0 0 0 0 ルバシカ 0 0 0 0 0 レフリー 0 2 0 0 2 ワースト 11 0 0 0 11
リーズン 2 0 1 0 3 リベリア 4 0 0 0 4 ルビコン 0 0 0 0 0 レプリカ 1 0 0 0 1 ワープロ 0 0 0 0 0
リーダー 5 0 2 0 7 リベンジ 0 0 0 0 0 ルビッチ 0 0 0 0 0 レポート 2 2 0 0 4 ワールド 8 1 0 0 9
リーパー 6 0 2 0 8 リポイド 0 0 0 0 0 ルピナス 0 0 0 0 0 レマルク 1 0 0 0 1 ワイエス 1 0 0 0 1
リーマー 4 0 2 1 7 リボース 0 4 0 0 4 ルフラン 1 1 0 0 2 レミング 2 0 0 0 2 ワイキキ 0 0 0 0 0
リーマン 15 0 1 1 17 リポート 2 4 0 0 6 ルブラン 1 1 1 0 3 レリーズ 4 1 0 1 6 ワイコン 2 0 0 0 2
リウィウス 0 0 0 0 0 リミット 4 3 0 0 7 ルブリン 2 0 1 0 3 レリーフ 2 0 0 1 3 ワイシャツ 0 0 0 0 0
リヴィエラ 0 0 0 0 0 リムジン 1 0 0 0 1 ルムンバ 0 0 0 0 0 レンタル 4 0 0 0 4 ワイパー 2 0 1 0 3
リウマチ 0 0 0 0 0 リメーク 0 0 0 0 0 ルモンド 0 0 0 0 0 レンヒー 0 0 0 0 0 ワイファイ 1 0 0 0 1
リエーカ 0 0 0 1 1 リモート 0 4 0 0 4 ルレット 8 0 0 0 8 ロアール 1 1 0 0 2 ワイラー 6 0 1 0 7
リエージュ 0 0 0 1 1 リモコン 0 0 1 0 1 ルワンダ 0 1 0 0 1 ロイシン 0 0 0 0 0 ワイルド 3 1 0 0 4
リエゾン 0 0 0 0 0 リモネン 0 0 1 0 1 ルンギー 1 0 0 0 1 ロイター 3 1 0 0 4 ワクチン 2 0 0 0 2
リガーゼ 0 2 0 0 2 リヤカー 0 1 0 0 1 ルンペン 1 0 0 0 1 ロイヤル 1 1 0 0 2 ワグナー 1 0 0 0 1
リカード 1 2 0 0 3 リユース 0 4 0 0 4 レアリテ 0 0 0 0 0 ローカル 1 1 4 0 6 ワグネル 0 0 0 0 0
リカオン 0 0 0 0 0 リューマチ 1 0 0 0 1 レイオフ 1 0 0 0 1 ローガン 4 0 2 0 6 ワセリン 0 1 0 0 1
リキッド 0 1 0 0 1 リュシアス 0 0 0 0 0 レイリー 2 2 0 0 4 ローション 2 0 2 0 4 ワックス 21 0 0 0 21
リキュール 0 6 0 0 6 リュトブフ 0 0 0 0 0 レヴィナス 0 0 0 0 0 ロージン 5 0 2 0 7 ワッシャー 4 0 0 0 4
リクール 1 6 0 0 7 リュブリュキ 0 0 0 0 0 レーウィン 1 0 6 0 7 ロースト 11 0 0 0 11 ワッフル 4 0 0 0 4
リグニン 0 0 0 0 0 リョーマチ 1 0 0 0 1 レーガン 4 0 6 0 10 ローゼル 7 0 4 0 11 ワッペン 0 0 0 0 0
リコール 4 6 0 0 10 リライト 4 0 0 0 4 レーサー 6 0 2 0 8 ローター 20 1 2 1 24 ワトソン 0 0 0 0 0
リコッタ 0 0 0 0 0 リラダン 0 0 0 0 0 レーザー 4 0 2 0 6 ロータス 0 0 1 1 2 ワニリン 2 1 0 0 3
リコピン 0 0 0 0 0 リリース 2 4 0 1 7 レーズン 2 0 6 0 8 ローテク 0 0 0 0 0 ワラビー 0 0 1 0 1
リコリス 1 0 0 0 1 リリーフ 2 0 0 1 3 レーダー 5 0 2 0 7 ロードス 0 0 1 0 1 ワラルー 0 0 1 0 1
リサーチ 0 0 0 1 1 リリカル 0 0 0 0 0 レードル 7 0 1 0 8 ロートル 5 1 4 0 10 ワラント 4 0 0 0 4
リザーブ 1 0 0 0 1 リリック 4 0 0 0 4 レーナウ 0 0 0 0 0 ローファー 6 0 2 0 8 ワルシャワ 0 0 0 0 0
リサール 1 6 0 1 8 リリヤン 0 0 0 0 0 レーニア 0 0 0 1 1 ローヤル 0 1 4 0 5 ワルソー 1 0 1 0 2
リジッド 0 1 0 0 1 リレンザ 0 0 0 0 0 レーニン 2 0 6 1 9 ローラー 18 0 2 0 20 ワルター 2 0 1 0 3
リシュリュー 0 0 0 0 0 リロード 3 2 0 0 5 レーピン 2 0 6 0 8 ローリエ 2 0 0 0 2 ワルラス 0 0 0 0 0
リスキー 3 0 2 0 5 リンクス 3 0 0 0 3 レーベル 8 0 1 1 10 ロールズ 2 0 0 0 2 ワンウェー 0 0 0 0 0
リスター 13 2 2 0 17 リンネル 3 0 0 0 3 レーベン 0 0 6 1 7 ローレル 2 0 4 0 6 ワングル 5 0 1 0 6
リストラ 0 0 0 0 0 ルアンダ 0 1 0 0 1 レームス 0 0 0 0 0 ロカイユ 0 0 0 0 0 ワンゲル 2 0 1 0 3
リスナー 1 0 2 0 3 ルーアン 0 0 5 0 5 レーヨン 0 0 6 0 6 ログイン 0 0 1 0 1 ワンセグ 0 0 0 0 0
リスボン 0 0 1 0 1 ルーヴル 2 0 3 0 5 レオポン 0 0 0 0 0 ログオフ 0 0 0 1 1 ワンタン 5 0 1 0 6
リスリン 1 0 1 0 2 ルヴェルディ 0 0 0 0 0 レガーズ 0 1 0 1 2 ログオン 0 0 1 1 2 ワンマン 1 0 1 0 2
リセット 1 3 0 0 4 ルーキー 4 0 4 0 8 レガート 2 2 0 1 5 ロケット 13 2 0 0 15 ンジャメナ 0 0 0 0 0
リソース 0 4 0 0 4 ルーサン 2 0 5 0 7 レガッタ 0 0 0 0 0 ロケハン 0 0 0 0 0
リゾート 0 4 1 2 7 ルーター 20 1 4 0 25 レギュラー 0 1 0 0 1 ロサリオ 0 1 0 0 1
リゾーム 0 1 0 2 3 ルーチン 5 0 5 0 10 レギンス 0 0 0 0 0 ロザリオ 0 1 0 0 1
Table 1-8  カタカナ４拍語の類似語数（8/8）

